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 Manuscripts & Folklife Archives 
Department of Library Special Collections 
Kentucky Building 
Western Kentucky University 
Bowling Green, KY 42101 
 
Descriptive Inventory 
 
MSS 411   ORAL History Project – History Department –  
Western Kentucky University 
 
68 boxes.  544 folders.  1,532 items.  1967-2005.  Originals, photographs,  
cassette tapes, videocassettes. 
 
SC2012.80.3 
 
 
COLLECTION NOTE 
 
This collection consists almost exclusively of interviews with Kentuckians conducted 
between 1967 and 2005 by students in American and Kentucky history classes at Western 
Kentucky University (WKU).  The interviewees are chiefly family members or personal 
acquaintances.  Subjects discussed in the interviews typically include childhood memories, 
education, rural life, civil rights, the Great Depression, military service (usually World War II 
or Vietnam), and work such as farming, teaching and coal mining.  In most (but not all) 
cases, the interviewer submitted a summary paper, complete or partial transcript, and audio 
cassette.  In a few cases, a videocassette was submitted. 
 
 
SHELF LIST 
 
BOX 1 Oral History  Project       1995-1999     24 items 
 
Folder 1 Inventory             1 item 
 
Folder 2 Jennifer Addison - Interview June 26, 1995  3 items 
 with Evelyn Lucille Coleman 
 Harmon (interview summary, 
 paper, and CT-1) 
 
Folder 3 Rhonda Joyce Kloke Adkins - May 9, 1998  3 items 
 Interview with Mabel Eloise 
 Ash Cook (paper, CT-1, 
 and photo) 
 
Folder 4 Amanda R. Alexander -  May 3, 1998  2 items 
 Interview with Dorothy Jones 
 (paper and CT-1) 
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Folder 5 Angie Allen - Interview with Dec. 10, 1999  3 items 
 Laverne Allen (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 6 James R. Allen - Interview Nov. 8, 1999  3 items 
 with Stanley Allen (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 7 Travis Ashby – Interview  June 1998  3 items 
 with Larry Ashby and 
 Louise Cundiff   (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 8 Allen B. Ashman - Interview June 14, 1995  3 items 
 with Professor Harry Lee 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 9 Derek Atkinson – Interview  June 23, 1997  3 items 
 with Omer Jordan (paper, 
 transcript, and photo) 
 
 
BOX 2 Oral History  Project       1993-1999       45 items 
       
Folder 1 Bobbie Jo Autry - Interview Dec. 15, 1998  3 items 
 with Orena Renfrow (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 2 Dena Bailey - Interview with Feb. 8, 1997  4 items 
 Gerald Hildabrand (paper, 
 transcript, photo, and CT-1) 
 
Folder 3 J. Clark Baird - Interview June 30, 1998  3 items 
 with Ann Clark (paper,  
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 4 Kenneth L. Baker - Interview Oct. 28, 1999  3 items 
 with Nellie M. Woodring 
 (paper, transcript, and CT-1) 
 
Folder 5  Andrew Drake Ballard - March 30, 1994  2 items  
 Interview with Delores 
 W. Moses (interview 
 summary and CT-1) 
 
Folder 6  Michael Ballard - Interview May 3, 1998  2 items 
 with Joseph Edward Ballard 
 (paper and CT-1) 
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Folder 7 Rebecca Jane Banton - Sept. 12, 1996  4 items 
 Interview with Gayle Morris 
 (interview summary, paper, 
 and transcript) 
 
Folder 8 Brenda Bartley - Interview June 19, 1993  3 items 
 with Phoebe Martin 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
 
BOX 3 Oral History  Project       1994-1998        19 items 
 
Folder 1 Tami Sue Bartos - Interview April 19, 1994  3 items 
 with Tom Alvis (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 2 Cortney Basham - Interview May 3, 1998  2 items 
 with LoVera Faye Preston 
 (paper and CT-1) 
 
Folder 3 Melanie Venable Bates - Dec. 14, 1998  4 items 
 Interview with Everett  
 Venable and Faye Rogers 
 Venable (paper, transcript, 
 photo, and CT-1) 
 
Folder 4 Tracy Baugh - Interview Dec. 7, 1999  2 items 
 with Paige Gaines   (paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 5 Johnny Bell – Interview May 7, 1997  1 item 
 with Malby Jane Bell 
 (CT-1) 
 
Folder 6 Julie Black – Interview  June 27, 1998  3 items 
 with Doris Manning   (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 7  Jim Blain - Interview with June 27, 1998  4 items 
 Floris Bradshaw Blain   
 (paper, transcript, photo, 
 and CT-1)  
 
 
BOX 4 Oral History  Project       1994-1999        35 items 
 
Folder 1 Donny Blankenship -  May 7, 1998  2 items 
 Interview with  Scott King 
 (paper, transcript, and CT-1) 
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Folder 2 Rick Boeckmann - Interview Dec. 5, 1994  2 items 
 with Estill “Eck” Branham    
 paper, and CT-1 [malfunctioned]) 
 
 
Folder 3 Lynn R. Boone - Interview June 19, 1995  3 items 
 with Eurath Alexander  
 Adkins (interview summary, 
 paper, and CT-1) 
 
Folder 4 Kimberly G. Booth - June 17, 1995  3 items 
 Interview with Lucien 
 D. Hisel (interview, summary, 
 paper, and CT-1) 
 
Folder 5 Debbie Bradshaw - Interview June 25, 1997  3 items 
 with Thurston Sullivan 
 (paper, transcript, and CT-1)  
 
Folder 6 Kelley Brady - Interview Dec. 14, 1999  3 items 
 with Jaime Meredith    
 (paper, transcript, and CT-1) 
 
Folder 7 Crystal Bratcher- Interview with 
 Cecil Geary (CT-1) 
 
Folder 8 Shannon Renee (Brown) April 30, 1994  3 items 
 Brewer - Interview with 
 William Crutcher Brown, Jr. 
 (interview summary, paper,  
 and CT-1)  
 
Folder 9 Michael Broadbent - Interview Dec. 13, 1999  3 items 
 with  John Frymire (paper,  
 transcript, and CT-1) 
 
 
BOX 5 Oral History  Project       1994-1998        20 items 
 
Folder 1 Mandy Brown – Interview Dec. 5, 1997  3 items 
 with Thelma Crabtree Peden 
 (interview summary, paper,  
 and transcript) 
 
Folder 2 Matthew P. Brown - Interview June 24, 1995  3 items 
 with Irene Love (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 3 Carrie Bryant - Interview with May 11, 1998  2 items 
 Lois Jackson (paper and CT-1) 
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Folder 4 Aimee J. Bullock - Interview Nov. 25, 1995  3 items  
 with Robert Bullock    
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 5 Barbra Stephanie Burden - April 27, 1994  3 items 
 Interview with John A. Hardin 
 (CT-1) 
 
Folder 6 Julie D. Burns - Interview with Dec. 4, 1994  3 items 
 Thurston Bernard Tabor 
 (interview summary, paper,  
 and CT-1) 
 
Folder 7 Angela Burroughs - Interview Dec. 8, 1997  3 items 
 with Gladys Hollis Cox    
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
 
BOX 6 Oral History  Project       1994-1999        23 items 
 
Folder 1 Jennifer J. Calvert - Interview April 27, 1997  2 items 
 with Kathy Calvert (paper  
 and CT-1) 
 
Folder 2 Kevin Cambron – Interview Dec. 14, 1999  1 item 
 with Alma M. Duncan (paper) 
 
Folder 3 Hope Campbell - Interview Feb. 10, 1996  3 items 
 with Coy Cantril Craig    
 (transcript, CT-1, and CT-2) 
 
Folder 4 Jason Cansler - Interview with June 30, 1998  2 items 
 Bryan Ray Muffett (paper 
 and CT-1) 
 
Folder 5 Pamela Cardwell - Interview Dec. 15, 1998  3 items 
 with Durward W. White    
 (paper, transcript, and CT-1) 
 
Folder 6 Jessica Carney - Interview with Dec. 11, 1999  4 items 
 Wanda McCoy (paper, 
 transcript, photo, and CT-1) 
 
Folder 7 Chris Carter - Interview with Dec. 8, 1997  4 items 
 Norman Carter (interview 
 summary, paper, transcript,  
 and CT-1) 
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Folder 8 James J. Carter – Interview n.d.  1 item 
 with Ina J. Riley  (CT-1) 
 
Folder 9 Kevin S. Carter - Interview Dec. 3, 1995  3 items 
 with Stella Flakeurty    
 (transcript, paper, and CT-1) 
 
 
BOX 7 Oral History  Project       1993-1999        24 items 
 
Folder 1 Jamie E. Casebier - Interview May 8, 1998  2 items 
 with Jarrell B. Tudor (paper 
 and CT-1) 
 
Folder 2 Robin M. Choate - Interview June 22, 1995  3 items 
 with Judge Jack B. Miller 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 3 Flora Cid - Interview with Dec. 4, 1999  3 items 
 Patsy Whitehead (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 4 Cavan A. Clark - Interview Sept. 14, 1996  3 items 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 5 Cavan A. Clark – Interview Sept. 23, 1996  1 items 
 with John Graves (paper) 
 
Folder 6 Mary Lynn Claycomb - Interview Dec. 4, 1998  4 items 
 with Fannie Mae Smith Irwin 
 paper, transcript, photo, and CT-1)  
 
Folder 7 Janet Cline - Interview with Dec. 1, 1995  2 items 
 William Sanders (interview 
 summary and paper) 
 
Folder 8 Jill Marcea Coates - Interview Dec. 6, 1993  3 items 
 with Yvonne Coates    
 (interview summary, paper,  
 and CT-1) 
 
Folder 9 John Coffman Jr. – Interview June 11, 1998  3 items 
 with Tom Pack (paper and VT-1) 
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BOX 8 Oral History  Project       1994-1999        21 items 
 
Folder 1 Susan Carol Compton - June 26, 1995  3 items  
 Interview with Judge Ruby 
 Jane Wallace (interview  
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 2 Don Coomes - Interview with July 1, 1997  2 items 
 James E. Coomes (paper  
 and CT-1) 
 
Folder 3 Frederick Matthew Coomes - Dec. 3, 1995  3 items 
 Interview with Victor Estes 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 4 Amy Cooper - Interview with May 1, 1994  3 items 
 Louie B. Nunn  (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 5 Karen Copass - Interview with Dec. 8, 1999  2 items  
 Irvin and Agnes Copass    
 (paper and CT-1) 
 
Folder 6 Gerard Coury – Interview with Feb. 7, 1997  3 items 
 William Phillips (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 7 Melanie R. Cowden - Interview Dec. 7, 1994  3 items  
 with Christine Gammon 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 8 Donna Cowles - Interview with July 1, 1997  2 items 
 Lula Belcher (paper and CT-1) 
 
 
BOX 9 Oral History  Project       1993-1999        22 items 
 
Folder 1 Tonya Cox - Interview with Fall 1993  4 items 
 Dovard Thomas Porter    
 (interview summary, paper, 
 Mr. Porter’s keynote address  
 to the National Convention of 
 Soil Conservation, and CT-1) 
 
Folder 2 Ginger Crain - Interview with Feb. 11, 1997  3 items 
 John Dennis  (paper,  
 transcript, and CT-1) 
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Folder 3 Carrie R. Creek - Interview with Dec. 13, 1999  2 items 
 Phyllis Greathouse Creek 
 (paper and CT-1) 
 
Folder 4 James Raymond Critchelow - Nov. 24, 1999  3 items 
 Interview with Samuel Harrison  
 Priest, Jr.   (paper, transcript,  
 and CT-1) 
 
Folder 5 Jonathan Dallaire - Interview  May 14, 1998  2 items 
 with Fred Sewsing  (paper, 
 and CT-1) 
Folder 6 Lorie B. Dalton - Interview with June 28, 1998  5 items 
 Emmett Catron (paper,  
 transcript, photos, the story 
 of the 561
st
 Field Artillery  
 Battalion, and CT-1) 
 
Folder 7 Lori Michele Dame - Interview June 28, 1993  3 items 
 with Walter Dame (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
 
BOX 10 Oral History  Project       1993-1999           27 items 
 
Folder 1 Terry Curtis Daniels - Interview Dec. 8, 1994  3 items 
 with Willie Ray (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 2 Jerry Burton Davenport -  Dec. 9-10, 1994  3 items 
 Interview with Charlie Bush 
 and Tony Thurmond  (interview 
 summary and papers) 
 
Folder 3 Jerry Burton Davenport - Pre-Dec. 11, 1994  3 items 
 Interview with Leroy Johnson 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 4 Brian Davis - Interview with Sept. 21, 1996  5 items 
 T. B. Taylor (interview  
 summary, paper, transcript,  
 photo, and CT-1) 
 
Folder 5 Karen R. Day - Interview with Dec. 7, 1999  4 items 
 Frediah Wade (paper,  
 transcript, photos, and CT-1) 
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Folder 6 Melinda D. Day - Interview Dec. 6, 1993  3 items 
 with Jack Ellis Cave    
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 7 Brent Lyle Deaves - Interview Sept. 12, 1996  3 items 
 with Rachel & Robert Cosbey 
 (interview summary, paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 8  Karen Decker - Interview with June 25, 1993  3 items 
 Calvin Houchin   (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
 
BOX 11 Oral History  Project       1996-1999        42 items 
 
Folder 1 Phyllis DeWeese - Interview  n.d.  2 items 
 with Robert Johnson (paper 
 and CT-1) 
 
Folder 2 Amber Dodson - Interview with May 11, 1998  2 items 
 Nathan VanMeter (transcript 
 and CT-1) 
 
Folder 3 Scrilda Dotson - Interview with April 8, 1997  2 items 
 Marven Lee Dotson (interview 
 summay and CT-1) 
 
Folder 4 Robin Lynn Dowell - Interview Dec. 5, 1997  22 items 
 with Carl Dowell (interview 
 summary, paper, transcript, 
 photos, and CT-1) 
 
Folder 5 Alexandria Elizabeth Downing - Sept. 23, 1996  5 items 
 Interview with Dero Goodman 
 Downing  (interview summary,  
 paper, CT-1, and photo) 
 
Folder 6 Terri D. Downing - Interview Sept. 22, 1996  5 items 
 with Dero D. Downing 
 (interview summary, paper, 
 transcript, and photo) 
 
Folder 7 Barry W. Downs - Interview  Oct. 13, 1999  4 items 
 with Gladys Duvall  (paper, 
 transcript, photo, and CT-1)  
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BOX 12 Oral History  Project       1993-1999        33 items 
 
Folder 1 Annie Duncan-Ponvert – Interview Dec. 14, 1999  4 items 
 with Sam Gish (paper, transcript, 
 and CT-1) 
 
Folder 2 Jane Kae Hardy Dunn - Interview June 20, 1997  4 items 
 with Opal Mae Hammond Rice 
 (paper, transcript, photo, and CT-1) 
 
Folder 3 Susie Dunn - Interview with June 24, 1995  3 items 
 Mrs. Garnett Richardson Finley 
 (interview summary, paper,  
 and CT-1) 
 
Folder 4 Derek R. Durbin - Interview with June 30, 1998  3 items 
 Mark Christopher Young 
 (paper, transcript, and Ct-1) 
 
Folder 5 Phillip Scott Durbin - Interview Oct. 30, 1993  4 items 
 with Lillian Fike   (interview 
 summary, paper, list of songs on 
 cassette tape, and CT-1) 
  
Folder 6 Mary Beth Durham-Interview Jun 22, 1995  3 items 
 with Miss Ola Mae Grace 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 7 Kara Eakes – Interview with Jan. 25, 1997  4 items 
 Pearl Snider   (paper,  
 transcript, CT-1, and photo) 
 
Folder 8 Melissa G. Ebelhar - Interview Feb. 19, 1996  5 items 
 with Jean (Cecil) Keller    
 (interview summary, paper, 
 photos, transcript, and CT-1) 
 
Folder 9 Darrell Echols - Interview with Dec. 12, 1993  3 items 
 Fannie Loving   (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
 
BOX 13 Oral History  Project       1995-1998        21 items 
 
Folder 1 Barry W. Edwards - Interview Jan. 22, 1996  4 items 
 with Margaret Edwards  
 (interview summary, paper, 
 transcript, and CT-1) 
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Folder 2 Christopher David Edwards - Sept. 23, 1996  3 items 
 Interview with George Eskridge 
 (interview summary, paper, 
 and Ct-1) 
 
Folder 3 Vince Edwards – Interview May 4, 1998  1 item 
 with LaVonda Johnson 
 (paper) 
 
Folder 4 Scott Elder - Interview with  July 1, 1998  3 items 
 Robin Elder (paper, CT-1, 
 and photo) 
 
Folder 5 Anita Embry - Interview with June 26, 1995  3 items 
 Dimple Smith Pryor    
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 6 John W. Embry - Interview Feb. 10, 1996  4 items 
 with Paul Martin (interview 
 summary, paper, transcript,  
 and CT-1) 
 
Folder 7 Heather Emmick - Interview with June 26, 1997  3 items 
 Lucy Lawson (paper, 
 transcript, and CT-1)  
 
 
BOX 14 Oral History  Project       1993-1996       22 items 
 
Folder 1 Jon S. Farley - Interview with June 26, 1994  3 items 
 Seth Farley (interview  
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 2 Melissa Leanne Farmer - June 26, 1995  3 items  
 Interview with Elsie Pike  
 Redmon (interview  
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 3 Karen Fennell - Interview with June 25, 1993  3 items 
 Etna Dean Fennell (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 4 Stuart Fitch - Interview with June 19, 1995  3 items 
 Billy Mitchell (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 5 Cynthia Lou Ford - Interview Dec. 1, 1993  3 items 
 with  Virginia Walters 
 (interview summary, paper, 
 and Ct-1) 
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Folder 6 John R. Ford - Interview with Feb. 7, 1996  4 items 
 Robert Dean Meadows 
 (interview summary, paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 7 Kathy Ford - Interview with June 24, 1995  3 items 
 Mrs. Lucille Barnes 
 (interview summary, paper, 
 and Ct-1) 
 
 
BOX 15 Oral History  Project       1993-1999        29 items 
 
Folder 1 Dawn Forry - Interview with Nov. 28, 1993  7 items 
 Rena Milliken (interview 
 summary, paper, photos,  
 and CT-1) 
 
Folder 2 Franklin L. Foster - Interview Dec. 9, 1999  5 items 
 with Annice Broughton Conner 
 (paper, transcript, thank you  
 note from Foster, photo, and  
 CT-1)  
 
Folder 3 Casy Francis – Interview with n.d.  1 item 
 Dr. Reza Ahsan (paper) 
 
Folder 4 Darren French - Interview with Feb. 19, 1996  3 items 
 Louise Cooper  (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 5 Jane T. Fuller - Interview with July 1, 1998   3 items 
 Rose Terrell (paper,  
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 6 Mark Allen Garrett - Interview Dec. 11, 1994  3 items 
 with David Garrett (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 7 Becky Rodes Gentry - Interview June 23, 1993  4 items 
 Joan Aspley Manley  (interview 
 summary, personal note to Dr. 
 Carraco, paper, and Ct-1) 
 
Folder 8 Jennifer N. Gentry - Interview June 23, 1995  3 items 
 with Edwin L. Lively 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
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BOX 16 Oral History  Project       1993-1999        22 items 
 
Folder 1 Martina Gibson - Interview with April 22, 1995  4 items 
 Ivan Cockerel   (interview  
 summary, paper, CT-1,  
 and CT-2) 
 
Folder 2 Brian Gipson - Interview with Dec. 6, 1993  3 items 
 Glenn Warren (interview 
 summary (2), and CT-1) 
 
Folder 3 Amanda Gish - Interview with Dec. 8, 1997  3 items 
 Hazel Martian Langford 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 4 Jennifer Anne Glass -  Sept. 21, 1996  4 items 
 Interview with Genevieve  
 Glass Sandefur (interview 
 summary, paper, CT-1,  
 and photo) 
 
Folder 5 Jennifer Glasscock Glass - Dec. 14, 1999  3 items 
 Interview with Docia Mildred 
 Jackson Glasscock (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 6 Wanda F. Hayes Gonzalez - April 26, 1995  2 items 
 Interview with Ruby L. Nelson 
 (paper and CT-1) 
 
 
BOX 17 Oral History  Project       1993-1996        20 items 
 
Folder 1 Chad Kelin Gosser - Interview April 25, 1995  3 items 
 with Keith and Lois Dunbar 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 2 Leslie Gossett - Interview with April 16, 1994  3 items 
 Luther A. Brown (interview 
 summary, paper, and VT-1) 
 
Folder 3 Charles Lyle Graviss - Interview June 22, 1993  3 items 
 with Anna Brown  (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 4 Danny Glen Gray - Interview Feb. 19, 1996  3 items 
 with Adam Troy Gray 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
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Folder 5 Paul Gray - Interview with Bessie Dec. 3, 1999  2 items 
 Simmons (paper and CT-1) 
 
Folder 6 Audra Green – Interview with Feb. 6,1997  3 items 
 Freda Green (paper,  
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 7 Darla Kay Green - Interview Dec. 8, 1993  3 items 
 with Guy Madison    
 (interview summary, paper, 
 and CT-1)  
 
 
BOX 18 Oral History  Project       1991-1999        19 items 
 
Folder 1 Robert G. Green - Interview May 10, 1998  2 items 
 with Suzanne B. Altinkaya 
 (paper and CT-1) 
 
Folder 2 Angela Bunch Greenwell - Dec. 7, 1994  3 items 
 Interview with Ernest Bunch 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 3 Monika Griffin – Interview with Dec. 3,1991  1 item 
 Dr. Wayne Brown   (CT-1) 
 
Folder 4 Daniel Griggs - Interview with  Dec. 6, 1999  3 items 
 H.C. Mahaney  (paper,  
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 5 Angela Dawn Grimes - Interview Dec. 15, 1998  4 items 
 with Sylvia Grimes  (paper, 
 transcript, photo, and CT-1) 
 
Folder 6 Carolyn Guffey - Interview with July 2, 1998  3 items 
 David Wayne Carlton    
 (paper, transcript, and CT-1) 
 
Folder 7 Mysha Leigh Guffey - Interview Nov. 26, 1995  3 items 
 with Jerry Wayne Guffey 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
 
BOX 19 Oral History  Project       1993-1999        21 items 
 
Folder 1 Janet Gunther - Interview with Dec. 8, 1997  4 items 
 Leon Smith   (interview  
 summary, paper, transcript,  
 and VT-1) 
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Folder 2 Chris Hamilton - Interview with Dec. 1999  3 items 
 Jerry Bernstein   (paper,  
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 3 Pamela Hamlin - Interview with June 30, 1998  3 items 
 Clarence Clifton Rice 
 (paper, transcript, and CT-1) 
 
Folder 4 David Harbison - Interview June 22, 1995  3 items 
 with Susie Harbison 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 5 Ellen Harris – Interview with May 15,1998  2 items 
 Dorothy Warren   (paper 
 and CT-1) 
 
Folder 6 Teresa Harrison - Interview April 19, 1995  3 items 
 with Myrl Dye   (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 7 Todd Hart - Interview with Dec. 5, 1993  3 items 
 Randall Hart   (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
 
BOX 20 Oral History  Project       1992-1998        19 items 
 
Folder 1 Tiffany L. Hatcher - Interview Dec. 13, 1993  4 items 
 with W. L. Ferguson, Sr. 
 (interview summary, paper, 
 interviewer’s notes, and CT-1) 
 
Folder 2 Louis B. Hatchett – Interview April 9, 1993  1 item 
 with Paul Ford Davis (CT-1) 
 
Folder 3 David E. Hawkins – Interview April 29, 1997  1 item 
 with Dorothy M. Yates (CT-1) 
 
Folder 4 Jamie Hawkins – Interview  Feb. 13, 1997  3 items 
 with Bertha Anne Roberts 
 Owens (paper, transcript,  
 and CT-1) 
 
Folder 5 Monica S. Hay - Interview with April 24, 1995  3 items 
 Luzell Dulworth Watson 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
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Folder 6 Aimee Nicole Hayden - Interview Dec. 14, 1998  3 items 
 with Ellen Hayden   (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 7 Kay Hayes - Interview with April 19, 1995  3 items 
 Eutha Clark   (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 8 Melissa Gwen Helmes -  April 19, 1992  1 item 
 Interview with Emma 
 Grace Helmes   (CT-1) 
 
 
BOX 21 Oral History  Project       1993-1999       23 items 
 
Folder 1 Theresia Henderson - Interview Dec. 10, 1999  3 items 
 with Rose McClure   (papers 
 [2] and CT-1) 
 
Folder 2 Christy Hendrix - Interview Dec. 1, 1993  3 items 
 with Bob Darnell   (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 3 Violet Hickerson - Interview with Dec. 14, 1999  4 items 
 Jimmy Watts   (paper, transcript, 
 newspaper article, and CT-1) 
 
Folder 4 Kimberlea A. Higdon - Interview May 2, 1998  2 items 
 with Lorene Clark (paper 
 and VT-1) 
 
Folder 5 Sherry Michelle Higdon -  Dec. 3, 1995  3 items 
 Interview with Mark Higdon 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 6 Lonnie Hodges - Interview with July 1, 1997  3 items 
 Linda Hodges (paper,  
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 7 Wanda Hood - Interview with  Feb. 10, 1997  5 items 
 Malcon Fife (paper,  
 transcript, newspaper article, 
 photo, and CT-1) 
 
 
BOX 22 Oral History  Project       1993-1998        24 items 
 
Folder 1 Todd Houston – Interview with Dec. 15, 1998  1 item 
 with Louis H. Robertson, Sr. 
 (paper) 
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Folder 2 Bernard Lee Howard - Interview June 22, 1993  3 items 
 with Josephine Howard 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 3 Kimberly Howard - Interview June 24, 1995  3 items 
 with Dee Blades   (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 4 William Howard - Interview 1994  2 items 
 with Martha Howard    
 (interview summary, paper 
 and CT-1) 
 
Folder 5 Debra Lynn Hughes - Interview Sept. 18, 1996  4 items 
 with Arthur Doke Hughes 
 (interview summary, paper, 
 photo, and CT-1) 
 
Folder 6 Leslie Hume - Interview with Feb. 9, 1997  4 items 
 Lester "Eugene" Hume 
 (paper, transcript, photo, 
 and CT-1) 
 
Folder 7 Pat Hume - Interview with June 23, 1995  3 items 
 Paul O’Bryan (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 8 Jenny Hundley - Interview with Dec. 6, 1997  4 items 
 Rudolph and Nancy Redmon 
 (interview summary, paper,  
 transcript, and CT-1) 
 
 
BOX 23 Oral History  Project       1995-1997        16 items 
 
Folder 1 Phyllis Igleheart - Interview with June 30, 1997  3 items 
 Imogene Carter (paper, 
 transcript, and CT-1)  
 
Folder 2 April Dockery Jackson - Dec. 3, 1995  3 items  
 Interview with Gale Embry 
 Dockery (interview summary, 
 paper, and CT-1) 
 
Folder 3 Karen Marie Jackson - Interview Dec. 7, 1997  4 items 
 with Paulette Bush (interview 
 summary (2), paper, and CT-1) 
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Folder 4 Leigh Jackson – Interview with Nov. 22, 1996  1 item 
 Louis Jackson, Prudence 
 (Hix) Jackson and Lillian 
 (Warren) Jackson   (CT-1) 
 
Folder 5 Stephen M. Jackson - Interview May 7, 1997  2 items 
 Brian Bishop (paper and CT-1) 
 
Folder 6 Kenneth Jarnagin - Interview Dec. 6, 1997  3 items 
 with John Jarnagin 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
 
BOX 24 Oral History  Project       1994-1999        21 items 
 
Folder 1 April Jessee - Interview with Dec. 14, 1999  3 items 
 Elizabeth Wilma Jessee  
 (paper, transcript, and CT-1) 
 
Folder 2 James J. Jewell - Interview with Dec. 1, 1994  3 items 
 Judy Jewell (interview  
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 3 Frances M. Johnson – Interview April 12, 1996  3 items 
 with Claude Burnam    
 (transcript and CT-1) 
 
Folder 4 Kathy Jones - Interview with Dec. 14, 1999  3 items 
 Frankie Furrie (paper, 
 transcript, and CT-1)  
 
Folder 5 Phil Jones - Interview with April 24, 1995  3 items 
 Betsy Ross York Lowry 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 6 Traci L. Jones - Interview with May 13, 1994  3 items 
 Walter L. Heal (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 7 Katherine M. Jordan - Interview Dec. 7, 1994  3 items 
 with Jimmy W. Ragan 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
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BOX 25 Oral History  Project       1994-1999        24 items 
 
Folder 1 Kimberly Dawn Karrick -  Sept. 9, 1996  4 items 
 Interview with Helen Karrick   
 (interview summary, paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 2 Veronica Keeler - Interview with July 2, 1998  2 items 
 Monica Murphy Mitchell 
 (transcript and CT-1) 
 
Folder 3 Melissa Kelsay - Interview with Dec. 8, 1998  3 items 
 Bobby Kelsay (paper, 
 photo, and CT-1) 
 
Folder 4 Kristy L. Kerchevall - Interview June 22, 1995  3 items 
 with Jim Lambert (interview 
 summary, paper, and CT-1)  
 
Folder 5 Chris Donald Kessens -  Dec. 3, 1994  3 items 
 Interview with Joseph Hays 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 6 Karen Ann Kist - Interview with Nov. 11, 1995  3 items 
 John Scott (interview  
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 7 Janet Kistler - Interview with June 25, 1998  3 items 
 Charlene Dowling Williams 
 (paper, transcript, and CT-1) 
 
Folder 8 Faye Hamilton Klee - Interview Nov. 22, 1999  3 items 
 with Margie Klee (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
 
BOX 26 Oral History  Project       1993-1997     16 items 
 
Folder 1 Cynthia A. Knight - Interview June 23, 1993  3 items 
 with Willajean (Pendley) Knight 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 2 Jennifer Kretzer - Interview  June 23, 1997  1 item 
 with Willard Cockrill (CT-1)  
 
Folder 3 Jennifer Kretzer – Interview April 9, 1997  1 item 
 with Mania Ritter (CT-1) 
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Folder 4 Marsha Louise Larimore - Nov. 25, 1995  3 items 
 Interview with Scottie Allen 
 Larimore (interview  
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 5 Katrina Stanley Laskowski - Feb. 8, 1996  4 items 
 Interview with Julia Curtis 
 Hughes  (interview  
 summary, paper, transcript, 
 and CT-1) 
 
Folder 6 Joe L. Law - Interview with June 24, 1995  3 items 
 Mary Jo Law (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 7 John Logsdon – Interview  n.d.  1 item 
 with Louise Angles  (CT-1) 
 
 
BOX 27 Oral History  Project       1991-1999        24 items 
 
Folder 1 Christina Lynn Loy - Interview June 28, 1997  3 items 
 with Walton Martin Yarberry 
 (paper, transcript, and CT-1) 
 
Folder 2 Matthew Lunsford – Interview  Dec. 7, 1991  2 items 
 with Betty Hopper Lunsford 
 (paper and CT-1) 
 
Folder 3 Susan Lyons - Interview with June 2, 1998  2 items 
 Loretta Lyons (paper and 
 CT-1) 
 
Folder 4 Janet McCarley - Interview with Dec. 6, 1999  3 items 
 Elizabeth McCarley (paper, 
 photo, and CT-1) 
 
Folder 5 Amelia McIntyre - Interview with June 26, 1995  3 items 
 Mallie Downing (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 6 Angela Dawn McIntyre -  March 21, 1994  3 items 
 Interview with Nancy Maynard 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 7 Angela Denise McKinney - Dec. 3, 1995  3 items 
 Interview with Aubrey West 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
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Folder 8 Lyle McMillin – Interview with n.d.  2 items 
 with Tommy Loving (interview 
 summary and transcript) 
 
Folder 9 Shana McMurtrey - Interview  Dec. 12, 1999  3 items 
 with Charles McMurtrey    
 (paper, transcript, and CT-1) 
 
BOX 28 Oral History  Project       1995-1998        20 items 
 
Folder 1 Brett S. McQueary - Interview June 26, 1995  3 items  
 with Daris Foley (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 2 Heather Jo McRae - Interview Dec. 1997  3 items 
 with Chester Johnson 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 3 Angela Madole - Interview with  June 22, 1995  3 items 
 Jesse Mitchell Anderson 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 4 Jarius Malcome - Interview with May 4, 1995  3 items 
 John A. Moore (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 5 Rick Malek – Interview with Dec. 12, 1998  3 items 
 Ron Murphy (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 6 Jennifer Lynn Mantlo - Interview Sept. 9, 1996  5 items 
 with Mae Sledge (interview 
 summary, paper, transcript,  
 photo, and CT-1) 
 
 
BOX 29 Oral History  Project       1993-1999        16 items 
 
Folder 1 Shelee Marr - Interview with  May 10, 1998  2 items 
 Joe Hays (paper and CT-1) 
 
Folder 2 Cassie Marshall - Interview with April 25, 1995  3 items 
 Mary Grause (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 3 Hallie Marshall - Interview with Dec. 5, 1999  3 items 
 (paper and CT-1) 
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Folder 4 Nancy Richey Marshall -  Nov. 25, 1995  3 items 
 Interview with Jeanette Wilson 
 Farley   (interview summary, 
 paper, and CT-1) 
 
Folder 5 Allen Jackson Martin - Interview Dec. 8, 1993  3 items 
 with Dr. John Hardin (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 6 Kristine Martin - Interview with Dec. 8, 1998  3 items 
 Vernon L. Gary (paper,  
 transcript, and CT-1) 
 
 
BOX 30 Oral History  Project       1994         13 items 
  
Folder 1 Vanessa Gail Martin - Papers  n.d.   7 items 
 for Oral History Project 
 
Folder 2 Vanessa Gail Martin - April 3, 1994  1 item  
 Introductory remarks to the 
 audio series   (CT-1) 
 
Folder 3 Vanessa Gail Martin - Interview March 17, 1994  1 item 
 with Mattie Barris Britt   (CT-1) 
 
Folder 4 Vanessa Gail Martin - Interview March 17, 1994  1 item 
 with Magaline (Crenshaw) 
 Bailey   (CT-1) 
 
Folder 5 Vanessa Gail Martin - Interview March 26, 1994  1 item 
 with Ada G. Conley   (CT-1) 
 
Folder 6 Vanessa Gail Martin - Interview March 26, 1994  1 item 
 with Russell Conley   (CT-1) 
 
Folder 7 Vanessa Gail Martin - Interview March 16, 1994  1 item  
 with Jesse Crenshaw   (CT-1) 
 
 
BOX 31 Oral History  Project       1995-1999        17 items 
 
Folder 1 Lonnie Mathews - Interview with Dec. 10, 1999  3 items 
 Corbin Pennington (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 2 Amy Mattingly - Interview with May 13, 1998  2 items 
 Dero Downing (paper  
 and CT-1)  
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Folder 3 Bridget Marie Mattingly - Feb. 19, 1996  3 items  
 Interview with Everett “Tex” 
 Mattingly (interview summary, 
 paper, and CT-1) 
 
Folder 4 Travis Mayo - Interview with Dec. 15, 1998  3 items 
 Susan B. Mayo   (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 5 Jeff Maysey - Interview with July 1, 1998  2 items 
 Guy Templeman (paper 
 and CT-1) 
 
Folder 6 Nathaniel B. Medlen - Interview May 8, 1998  2 items 
 with J.W. Landrum (paper 
 and CT-1) 
 
Folder 7 Daniel Mercer – Interview with 
 Kathy Lyons (paper and CT-1) Dec. 1995  2 items 
 
 
BOX 32 Oral History  Project       1995-1999        18 items 
 
Folder 1 Robin Metheny - Interview with June 25, 1995  3 items  
 Martha Hill  (interview  
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 2 Emily Stewart Miller - Interview  May 12, 1998  2 items 
 with Donald Howard (paper 
 and CT-1) 
 
Folder 3 Gregory Miller - Interview with Dec. 9, 1998  2 items 
 Beulah Reed Turner (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 4 Richard C. Miller - Interview with Dec. 8, 1997  3 items 
 Carlos R. Miller (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 5 Brian L. Minch - Interview with Feb. 14, 1996  4 items 
 Joseph  Coppage (interview 
 summary, paper, transcript, 
 and CT-1) 
 
Folder 6 Lisa G. Mingus - Interview with Dec. 6, 1999  4 items 
 Morton Holbrook (paper, 
 transcript, CT-1, and CT-2) 
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BOX 33 Oral History  Project       1994-1998        22 items 
 
 
Folder 1 Matthew Minor - Interview with April 12, 1998  2 items 
 Herman Allen (paper and 
 Ct-1) 
 
Folder 2 Sherrita Mitchell – Interview Feb. 6, 1997  3 items 
 with Viginia Scott (paper 
 and CT-1) 
 
Folder 3 Christopher Lee Moore -  April 21, 1995  3 items 
 Interview with James Nichols 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 4 Jeff Moore - Interview with Dec. 6, 1997  3 items 
 James W. Middleton, Sr. 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 5 Matt Moore - Interview with  Feb. 17, 1996  3 items 
 John Matthews (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 6 Scott Moore – Interview with Dec. 12,  1 item 
 Billie Adams (paper) 
 
Folder 7 Glen Morris – Interview with Dec. 8, 1994  1 item 
 Bertha Claycomb (paper) 
 
Folder 8 Irene P. Motley - Interview with April 26, 1995  3 items 
 Jewell Puckett (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 9 Regina Murphy - Interview with June 27, 1998  3 items 
 Shirley Church (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
 
BOX 34 Oral History  Project       1993-1999        19 items 
 
Folder 1 Amy Napier - Interview with  Dec. 14, 1998  2 items 
 Dr. John P. Blackburn 
 (paper and CT-1) 
 
Folder 2 Jack Neely - Interview with June 30, 1998  2 items 
 Wendy Benningfield 
 (paper and CT-1) 
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Folder 3 Carin Newman - Interview with Dec. 11, 1999  3 items  
 Adelia Woodson (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 4 Brian Newsome - Interview with Dec. 8, 1993  3 items 
 Golda Frederick (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 5 Andrea Nichols - Interview with Dec. 14, 1999  3 items 
 Hazel Noack (paper, letter, 
 and CT-1) 
 
Folder 6 Charles Nichols – Interview  Oct. 3, 1996  3 items 
 with Herbert Oldham    
 (paper, transcript, and CT-1) 
 
Folder 7 Marla Ann Nivens – Interview June 15, 1997  3 items 
 with Bessie Roy (paper, 
 transcript, and photo) 
 
 
BOX 35 Oral History  Project       1993-1999        26 items 
 
Folder 1 Michelle R. Oliver - Interview June 26, 1995  3 items 
 with Leland McQueary 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 2 Christine Marie Osborne - June 28, 1993  3 items  
 Interview with Eunice and  
 Louis Oechsli (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 3 Tina Owens - Interview with Dec. 5, 1999  3 items 
 Robert Chyle (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 4 Rebecca Lynne Owsley - Feb. 3, 1996  4 items 
 Interview with Linda Owsley 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 5 Chalis Packer - Interview with June 30, 1998  4 items 
 R.V. Wilson (paper,  
 transcript, photo, and CT-1) 
  
Folder 6 Anne L. Padgett - Interview with Sept. 23, 1996  4 items 
 James Hazel Padgett    
 (interview summary, paper, 
 transcript, and CT-1) 
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Folder 7 Kelle Susan Pardue - Interview Dec. 1, 1995  2 items 
 with Loraine Pardue (interview 
 summary and paper) 
 
Folder 8 Angela Pattengale - Interview  June 25, 1993  3 items 
 with Oliver Delk (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
 
BOX 36 Oral History  Project       1994-1999        20 items 
 
Folder 1 Will Perkins - Interview with Feb. 9, 1997  3 items 
 Willie Pearl Oller (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 2    Will Perkins - Interview with        May 7, 1997          1 item 
     Florence Perkins  (CT-1) 
 
Folder 3    Will Perkins – Interview with        May 7, 1997          1 item 
     Jo Ann Verner  (CT-1) 
 
Folder 4 LaDonna Peveler - Interview with Dec. 14, 1999  3 items 
 Ermon Christine Rice McClellan 
 (paper, transcript, and CT-1) 
 
Folder 5 Chester Ray Phelps - Interview Nov. 27, 1999  3 items 
 with Clemmie Bryant  (paper, 
 CT-1, and photo) 
 
Folder 6 David Phelps - Interview with June 29, 1998  3 items 
 Jim Harley (paper, transcript, 
 and CT-1) 
 
Folder 7 Jenny Phelps - Interview with Nov. 24, 1994  3 items 
 John Phelps (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 8 Ron Phillips - Interview with July 1, 1997  3 items 
 Ronald J. Hockey (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
 
BOX 37 Oral History  Project       1994-1999           22 items 
  
Folder 1 Jeffrey Brian Pile - Interview  Dec. 4, 1995  3 items 
 with Clifford Lucas (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
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Folder 2 Shawn Travis Pinkston -  Summer 1994  3 items 
 Interview with Yancey L.  
 Pinkston (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 3 James Pittman - Interview with Dec. 8, 1998  2 items 
 Golda Walbert (paper and CT-1) 
 
Folder 4 Tina Martin Ploughe - Interview April 22, 1995  3 items 
 with Larry Joe Downing 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 5 Erin S. Poland - Interview with Feb. 19, 1996  4 items 
 William Poland (interview 
 summary, paper, transcript, 
 and CT-1) 
 
Folder 6 Dianna Poteet - Interview with Dec. 14, 1999  3 items 
 Cova and Lowell Gibson 
 (paper, photo, and CT-1) 
 
Folder 7 Kristine Potter - Interview with Sept. 23, 1996  4 items 
 Gladys Truitt   (interview 
 summary, paper, transcript, 
 and CT-1) 
 
 
BOX 38 Oral History  Project       1993-1998       23 items 
 
Folder 1 James Price - Interview with Dec. 11, 1993  3 items 
 Nancy Baird (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 2 Shawn Danielle Price -  Feb. 8, 1996  5 items  
 Interview with Elizabeth Porter 
 (interview summary, paper, 
 transcript, photos, and CT-1) 
 
Folder 3 Pompea Proffitt - Interview with Dec. 15, 1993  2 items 
 Marian Phillips (interview 
 summary and paper) 
 
Folder 4 Brandon Prunty – Interview with Dec. 5, 1998  3 items 
 Geveva L. Decker (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 5 Michael Shannon Puckett - Feb. 11, 1996  4 items 
 Interview with Rhonda Wright 
 (interview summary, paper, 
 transcript, and CT-1) 
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Folder 6 Steven Louis Puckett - Interview Dec. 8, 1993  3 items 
 with Mr. and Mrs. Lawrence E. 
 Taylor (interview summary,  
 paper, and CT-1-contains  
 irrelevant material) 
 
Folder 7 Thomas Quisenberry - Interview  Dec. 7, 1993  2 items 
 with Morgan McKinley    
 (interview summary and CT-1) 
 
Folder 8 Mark Raines – Interview with Sept. 5, 1997  1 item 
 Judy Landrum   (CT-1) 
 
 
BOX 39 Oral History  Project       1994-1998        25 items 
 
Folder 1 Stephanie Ratliff - Interview with Dec. 13, 1998  2 items 
 Jason Senn (paper and CT-1) 
 
Folder 2 Nancy Rausch - Interview with June 20, 1995  3 items 
 Billie Jo Ricketts (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 3 Heather Dawn Ray - Interview April 26, 1994  3 items 
 with Oscar R. Wren    
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 4 Kenneth Michael Raymer - Feb. 10, 1996  4 items 
 Interview with Ruth Cline 
 (interview summary, paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 5 Kelly Redden - Interview with June 24, 1995  3 items 
 Anita Embry (interview  
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 6 Michael Noah Reed - Interview Sept. 21, 1996  3 items 
 with Maud Johnson Reed 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 7 Sherry M. Reid - Interview with Feb. 10, 1996  4 items 
 Dana Harlow (interview 
 summary, paper, transcript, 
 and CT-1) 
 
Folder 8 Teresa W. Render - Interview May 9, 1998  3 items 
 with Frank Yaun (paper, 
 CT-1, and photo) 
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BOX 40 Oral History  Project       1993-1999        20 items 
 
Folder 1 Phillip Resch - Interview with Dec. 17, 1994  3 items 
 James Ray Hazel (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 2 Jeffrey Scott Reynolds - Interview  Dec. 13, 1995  3 items 
 with Sara Myers Bennett    
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 3 David Rexroat - Interview with April 21, 1995  3 items 
 Merlene Rexroat (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 4 Jennifer Rhew - Interview with June 28, 1993  3 items 
 Lon Carter Barton (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 5 Michelle Rhodes - Interview with Feb. 5, 1997  3 items 
 George Rhodes (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 6 Chasity Hope Rice - Interview Dec. 13, 1999  2 items 
 with Joe Louis Rice (paper 
 and CT-1) 
 
Folder 7 Jennifer McCloud Richard - July 1, 1998  3 items 
 Interview with Randy Hood  
 Flowers (paper, transcript, 
 and CT-1) 
 
 
BOX 41 Oral History  Project       1993-1998        32 items 
 
Folder 1 Alicia J. Richardson - Interview  Nov. 11, 1998  5 items 
 with Pauline Shelton (paper, 
 transcript, CT-1, and photos) 
 
Folder 2 Randa Wade Richey - Interview June 25, 1995  3 items 
 with Lucille Bailey (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 3 Vonda Lynne Rickard - Interview July 1, 1997  4 items 
 with Clara Louise Banks Rickard 
 (paper, transcript, photo, and CT-1) 
 
Folder 4 Hugh Ridenour - Interview with June 26, 1995  2 items 
 Roy Allen Ridenour and Mildred 
 Burton Ridenour (interview 
 summary and paper) 
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Folder 5 Chad Riggs - Interview with Dec. 12, 1994  2 items 
 with Elizabeth Gillock (paper 
 and CT-1) 
 
Folder 6 Chadley Todd Riggs - Interview Dec. 7, 1997  4 items 
 with Randall Thompson 
 (interview summary, paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 7 Mary Alisa Rigney - Interview  Sept. 15, 1996  6 items 
 with William Rigney (interview 
 summary, paper, transcript, 
 photos, program for a Memorial 
 Day Service in 1945, copies of a 
 war ration book (2), and CT-1) 
 
Folder 8 Bartley Allen Roettger -  Sept. 24, 1996  3 items 
 Interview with Sara and Lloyd 
 Cornwell (interview summary, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 9 Elisa Beth Ross - Interview with June 25, 1993  3 items 
 Carrinne Pedigo Proffitt 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
 
BOX 42 Oral History  Project       1993-1998     25 items 
 
Folder 1 Greg Ross - Interview with June 28, 1993  3 items 
 Margaret Ross (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 2 Cynthia Rucker-Murray –  June 20, 1995  3 items 
 Interview with Joe Holloway  
 (interview, summary paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 3 Nita Rudy - Interview with June 26, 1995  3 items 
 Rebecca Mohon Morris 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1)  
 
Folder 4 Audrey Michelle Russell -  Dec. 7, 1995  3 items 
 Interview with Aline Gilmer 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
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Folder 5 William Jay Ryder - Interview Nov. 25, 1997  4 items 
 with Robert A. Carraco 
 (interview summary, paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 6 Elizabeth Saalwaecther - April 26, 1995  3 items 
 Interview with Inez Pippin 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 7 Joshua H. Sampson - Interview May 4, 1998  3 items 
 with Betty Bartley (paper,  
 CT-1, and CT-2) 
 
Folder 8 Jennifer Sandusky - Interview Nov. 27, 1995  3 items 
 with Terra Swanson    
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
 
BOX 43 Oral History  Project       1993-1998        22 items 
 
Folder 1 Dorothy M. Schock – Interview May 5, 1998  2 items 
 with Vernon White (paper 
 and CT-1) 
 
Folder 2 Sid Scott - Interview with Lillian June 22, 1995  3 items 
 Boils Melton (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 3 Mechelle Seng - Interview with June 23, 1995  3 items 
 Mr. Wilton Tucker (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 4 Sherri Dawn Shaw - Interview Feb. 7, 1997   3 items 
 with Lucille Harper Page 
 (paper, CT-1, and photo) 
 
Folder 5 Jonathan Patrick Sheahen - Feb. 12, 1996   3 items 
 Interview with Jason Woolf 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 6 Anthony Shirley - Interview with June 26, 1993   3 items 
 Marie Milby (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 7 Arthur H. Shutt III - Interview July 2, 1997  4 items 
 with Eloise Puckett Smith 
 (paper, transcript, photo,  
 and CT-1) 
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Folder 8 Mike Sisk – Interview with Oct. 12, 1993  1 item 
 Lucy Sisk (CT-1) 
 
 
BOX 44 Oral History  Project       1992-1999        24 items 
 
Folder 1 Catrina R. Smith - Interview Dec. 8, 1993  3 items 
 with Lloyd Myers (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 2 Denise Renai Smith - Interview Feb. 25, 1994  3 items 
 with Edward Carver    
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 3 Ernst Smith - Interview with June 23, 1998  1 item 
 Nancy McDaniels (CT-1) 
 
Folder 4 Kip Smith – Interview with April 14, 1992  2 items 
 Algie Ray Smith (interview 
 summary and transcript) 
 
Folder 5 Janice Snodgrass - Interview Dec. 8, 1997  4 items 
 with Anna Belle Snodgrass 
 (interview summary, paper, 
 transcript, readings 14 and 15, 
 and CT-1) 
 
Folder 6 Allen Snyder – Interview with Dec. 7, 1997  2 items 
 John Richard Snyder    
 (interview summary and paper) 
 
Folder 7 Melissa Steger - Interview with Dec. 6, 1998  3 items 
 Helen Jordan (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 8 Sherry Stephens - Interview with Dec. 14, 1999  3 items 
 Mary Witty Stephens (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 9 Michael Dean Stewart -  Jan. 20, 1994  3 items 
 Interview with Shirley Dean 
 Stewart (interview summary, 
 paper, and CT-1) 
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BOX 45 Oral History  Project       1995-1999        24 items 
 
Folder 1 Kegan Stice - Interview with Feb. 8, 1997  4 items 
 Annie B. Toms (paper, 
 transcript, question outline, 
 and CT-1) 
 
Folder 2 Debbie Francis Stofer -  Nov. 28, 1995  3 items 
 Interview with John Allen  
 Stofer (interview summary 
 paper, and CT-1) 
 
Folder 3 Debbie Francis Stofer - Dec. 15, 1995  3 items 
 Interview with Dr. Francis 
 (Jim) Thompson (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 4 Steven Grant Stonebraker - Sept. 18, 1996  4 items 
 Interview with Forrest Lyons 
 (interview summary, transcript, 
 photo, and CT-1) 
 
Folder 5 Tiffany Strader - Interview with Dec. 7, 1999  3 items 
 George Wilson (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 6 Kendrick Clayton Strange - March 14, 1995  4 items 
 Interview with Mr. George  
 Lang (interview summary, 
 paper, bibliography, and CT-1) 
 
Folder 7 Diana Sullivan - Interview with Dec. 10, 1999  3 items 
 Nancy Loy (paper, transcript, 
 and CT-1) 
 
 
BOX 46 Oral History  Project       1993-1999        30 items 
 
Folder 1 Lena Lorrayne Sweeten - Nov. 23, 1995  3 items 
 Interview with Reba Spradling, 
 Margaret Cole and David Cole 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 2 Lena Lorrayne Sweeten - Nov. 30, 1995  4 items 
 Interview with Lowell Hayes 
 Harrison (interview summary, 
 paper, CT-1, and CT-2) 
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Folder 3 David K. Tarrance - Interview Dec. 7, 1997  5 items 
 with Henry Ford Tarrance 
 (interview summary, paper, 
 photo, transcript, and CT-1) 
 
Folder 4 Gaila Taylor - Interview with June 21, 1993  2 items 
 Mark Moseley, Jr. (interview 
 summary and paper) 
 
Folder 5 Veronica Taylor - Interview with June 28, 1993  3 items 
 Theodore Roosevelt Coursey 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 6 Dale Teeton – Interview with May 13, 1997  1 item 
 Marvin Patterson (CT-1) 
 
Folder 7 Anthony Thomerson - Interview Dec. 5, 1999  2 items 
 with D.G. Humphrey (paper 
 and CT-1) 
 
Folder 8 Cheryl Kaye Thompson -  June 26, 1995  3 items 
 Interview with Prentice Stanford 
 (interview summary, paper,  
 and CT-1) 
 
Folder 9 Lisa M. Thompson - Interview July 2, 1998  3 items 
 with Bernadine Brown Steele 
 (paper, transcript, and CT-1) 
 
Folder 10 Melissa D. Thornhill - Interview March 18, 1994  4 items 
 with Mary Evelyn Thornhill 
 (interview summary, paper, 
 photo, and CT-1) 
 
 
BOX 47 Oral History  Project       1994-1998        28 items 
 
Folder 1 Barry L. Thrasher - Interview June 22, 1995  4 items 
 with Kenneth Lloyd Thrasher 
 (interview summary, paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 2 Sheree Thrasher - Interview with Feb. 10, 1997  6 items 
 Kent Thrasher (paper, 
 transcript, question list, map of 
 Kentucky, photo, and CT-1) 
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Folder 3 Amanda K. Thurmond -  Nov. 25, 1995  3 items 
 Interview with Sandford E.  
 Thurmond (interview summary, 
 paper, and CT-1) 
 
Folder 4 Gordon L. Tilford - Interview  April 22, 1995  3 items 
 with Doyle Pryor (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 5 Faliscia Tinsley - Interview with May 11, 1998  2 items 
 Maxine Ray (paper and CT-1) 
 
Folder 6 Karen Treece - Interview with May 10, 1998  2 items 
 Carl Ashley (paper and CT-1) 
 
Folder 7 Robert Tuck - Interview with Nov. 24, 1995  3 items 
 Austin H. Vance, Sr. 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 8 Bea Lezlie Tucker - Interview  Dec. 13, 1998  2 items 
 with L.B. Conover (transcript 
 and CT-1) 
 
Folder 9 Peggy Louise Turpin - Interview Nov. 26, 1994  3 items 
 with Edward E. Turpin 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
 
BOX 48 Oral History  Project       1993-1997        24 items 
 
Folder 1 Greg Tyree – Interview with July 1, 1997  1 item 
 Bertha Skaggs (transcript) 
 
Folder 2 Jeannie Underwood - Interview June 27, 1993  3 items 
 with Shirley Hash Underwood 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 3 Trenton Slade VanMeter -  May 1, 1994  3 items 
 Interview with Denver E. 
 Shartzer (interview  
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 4 Wade VanMeter - Interview April 25, 1995  3 items 
 with Chattie VanMeter 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
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Folder 5 Patrick Lee Waddell - Interview June 26, 1995  3 items 
 with Leonora Dennis Waddell 
 (interview summary, paper, and 
 CT-1) 
 
Folder 6 Angie Gail Waddle - Interview April 26, 1995  3 items 
 with Everett Waddle (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 7 Julie Wardrip - Interview with Dec. 1, 1993  2 items 
 Catherine Whelan (interview 
 summary, and paper 
 
Folder 8 Kimberly Elaine Warfield - June 17, 1995  3 items 
 Interview with Juanita Jones 
 (interview summary, paper,  
 and CT-1) 
 
Folder 9 Jimmy Ray Wathen - Interview April 24, 1994  3 items 
 with Paul E. Johnson (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
 
BOX 49 Oral History  Project       1993-1999        25 items 
 
Folder 1 Allison Hall Watkins - Interview June 27, 1993  3 items 
 with Charlie D. Watkins 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 2 Anthony Dale Watkins -  Dec. 7, 1997  4 items 
 Interview with Christopher 
 Thomas Neff (interview  
 summary, paper, transcript, 
 and CT-1)  
 
Folder 3 Jennifer J. Wells - Interview April 20, 1994  3 items 
 with Charles Randell Creek 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 4 Mark A. Wells - Interview with April 14, 1995  3 items 
 George and Juanita Jamison 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 5 Janie Welsh - Interview with Nov. 29, 1999  4 items 
 James Howard Young (paper, 
 transcript, CT-1, and photo) 
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Folder 6 Barry Ray White - Interview Jan. 29, 1996  3 items 
 with Lisa White (interview 
 summary, transcript, and CT-1) 
 
Folder 7 Jennifer Wickliffe - Interview  Dec. 19, 1999  1 item 
 with Elizabeth M. Carver (CT-1) 
 
Folder 8 Jamie-Marie Wilder - Interview Dec. 8, 1997  4 items 
 with Johnny Wilder (interview 
 summary, paper, transcript,  
 and CT-1) 
 
 
BOX 50 Oral History  Project       1993-1999        29 items 
  
 
Folder 1 Alfrieda Williams – Interview  June 30, 1998  2 items 
 with Daryl Lavern Bufford 
 (paper and CT-1) 
 
Folder 2 Cathy Willoughby - Interview with June 30, 1998  3 items 
 Charles Estes (paper,  
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 3 Jason R. Wilson - Interview Nov. 15, 1993  3 items 
 with Francis Thompson 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 4 Laura Kay Wilson - Interview Dec. 3, 1995  3 items 
 with Mack Wilson (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 5 Kristopher C. Winfrey - Interview Nov. 29, 1997  3 items 
 with Ted Armstrong (interview 
 summary, letter to listener, and 
 CT-1) 
 
Folder 6 James R. Witt II - Interview with Dec. 9, 1999  3 items 
 Doug Lathrem (paper, 
 transcript, and CT-1) 
 
Folder 7 Charles E. Wolfram, Jr. - June 28, 1993  3 items 
 Interview with Mary Ann  
 Wolfram (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 8 Michelle Wood - Interview with June 21, 1995  3 items 
 Cecil Goode (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
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Folder 9 Kimberly N. Woods - Interview Feb. 19, 1996  3 items 
 with Lelia J. Woods (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 10 Sandra L. Wright-Holsclaw -  June 23, 1993  3 items 
 with Hansel Wright (interview  
 summary, paper, and CT-1) 
 
 
BOX 51 Oral History  Project       1993-1999        19 items 
 
Folder 1 Brian Wright - Interview with June 25, 1993  3 items 
 Dentis A. Colson (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 2 John H. Wright - Interview with April 23, 1995  3 items 
 Howard “Tuffy” Jeannette 
 (interview summary, paper, 
 and CT-1) 
 
Folder 3 Terri J. Wright - Interview with Nov. 5, 1993  3 items 
 Clay Woosley (interview 
 summary, paper, and CT-1) 
 
Folder 4 Phil Yochim - Interview with Mar. 21, 1998  3 items 
 Russell Edward Chamberlain 
 (paper, transcript, and CT-1&2) 
 
Folder 5 Jenny Zhao - Interview with Nov. 30, 1993  2 items 
 Dr. M. B. Lucas (interview 
 summary and paper) 
 
Folder 6 Stephanie Zirnheld - Interview Dec. 14, 1999  5 items 
 with Louise Rice (paper, 
 transcript, comments on the  
 interview from Zirnheld, CT-1, 
 and photo) 
 
 
BOX 52 Oral History  Project       1992-1996        5 items 
 
Folder 1 Interview with Johnny Lee n.d.  1 item 
 Gentry (CT-1) 
 
Folder 2 Interview with Katherine Feb. 1, 1996  1 item 
 Newcom (CT-1) 
 
Folder 3 Interview with Will and April 12, 1992  1 item 
 Nancy Roberts (CT-1) 
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Folder 4  Interview by Joey Stockton n.d.  1 item 
 (CT-1) 
 
Folder 5  Interview by Susan Torian n.d.                       1 item 
 (CT-1) 
 
 
BOX 53 Oral History  Project       1996-1997        8 items 
 
Folder 1 Release forms 1996-1997              6 items 
   
Folder 2 Unidentified microcassette     n.d.                       2 items 
 tapes 
 
 
BOX 54 Oral History  Project  2000-2003         28 items 
       
Folder 1 Matthew Adamson – Interview July 2000   3 items 
  with Thomas Adamson  
   (paper, CT-1) 
 
Folder 2 Jill Anderson's interview   Dec. 2001   2 items 
  with Jim Mowery (paper, 
transcript, CT-1) 
 
Folder 3 Tonya Archey's interview with June 2002   3 items 
  William Thomas (paper, CT-1) 
 
Folder 4 Timothy Arnold's interview  July 2002   3 items 
  with Juanita Tanaro  
(interview summary, CT-1) 
 
Folder 5 Melanie Barr's interview  April 2003   2 items 
  with Steve Seigenthaler 
  (paper, photo) 
 
Folder 6 Phyllis Bell's interview   Dec. 2001   3 items 
  with Amelia S. Burton    
(interview summary, CT-1) 
 
Folder 7 Jennifer Blanton's interview Aug. 2000   3 items 
  with Harley Blanton   
(interview summary, transcript, 
CT-1) 
 
Folder 8 Marion Boily's interview  Dec. 2001   3 items 
  with Nancy Baird    
interview summary, CT-1) 
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Folder 9 Ashley Boitnott's interview  July 2002   3 items 
  with Joyce Mattingly 
  (interview summary, transcript, 
  CT-1) 
 
Folder 10 Sharon Boyd's interview  Dec. 2001   3 items 
  with Ruth Deweese    
(interview summary, transcript, 
CT-1) 
 
 
BOX 55 Oral History  Project  2000-2005         40 items 
  
Folder 1 Amanda Brady's interview  June 2002   4 items 
  with Kathy Emmert 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 2 Emily Bratcher's interview  July 2002   4 items  
  withLorene Bratcher 
(paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 3 John Brook's interview  Nov. 2001   3 items 
with Delma Gibson 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 4 Carey Brown's interview  June 2002   4 items 
  with Macie Atwood 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 5 Casey Brown's interview  July 2002   3 items 
   with Jane McCoy 
   paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 6 Karen Buchanon's interview June 2004   2 items 
   with Mary Montgomery 
   (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 7 Amber Burden's interview  April 2005   2 items 
   with Laura Crafton 
   (paper)  
 
Folder 8 Melissa Bush's interview  July 2002   3 items 
   with Betty Bush 
   (transcript, CT-1) 
 
Folder 9 Joel Butler's interview   Aug. 2000   2 items 
  with Ronnie Logsdon 
  (paper) 
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Folder 10 Cameron Carr's interview  April 2005   2 items 
  with Becky Thomas Sims 
  (paper, transcript) 
 
Folder 11 Norma Capps' interview  June 2002   3 items 
  with Jerry Capps 
  transcript, CT-1) 
 
Folder 12 Jennifer Carpenter's interview July 2004   2 items 
  with Bernie Mac Jones 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 13 Jonathan Carrier's interview July 2004   3 items 
  with Rosalie Floyd 
  (paper, videocassette) 
 
Folder 14 Jennifer Carter's interview  July 2002   3 items 
  with Jimmie Nichols 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
 
BOX 56 Oral History  Project  2000-2004   35 items 
  
Folder 1 Kecia Clinard interview  July  2004   2 items 
  with Robert M. Yates 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 2 Kelly Jo Compton's interview April 2000   3 items 
  with Alma Joy Shive 
  (paper, CT-1) 
 
Folder 3 Will Compton's interview  Dec. 2001   3 items 
  with Tony Glisson 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 4 Jami Cooper's interview  July 2000   3 items 
  with James Wood 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 5 Angie Cornwell's interview  July 2000   2 items 
  with Jack W. Carter 
  (paper, CT-1) 
 
Folder 6 Kristi Costellow's  interview Dec. 2001   2 items 
  with Melanie Trenkamp 
 
Folder 7 Brandon Cox's interview  Dec. 2001   3 items 
  with Charles and Regeneau  
  Tapp (paper, transcript, CT-1) 
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Folder 8 Brooke C. Craig's interview July 2002   3 items 
  with Clarice D. Jones 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 9 Barb Cummings' interview  July 2000   3 items 
  with Clinton T. Greathouse 
  (paper, summary, CT-1) 
 
Folder 10 Jason Cundiff's interview  June 2004    2 items 
  with Wayne Peters 
  (paper) 
 
Folder 11 Ashley Dale's interview  Dec. 2001   2 items 
  with Donna J. Rice 
    (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 12 Matt Daniel's interview  July 2000   2 items 
  with Dave Thomas 
  (paper, transcript) 
 
Folder 13 Jonny Davenport's interview July 2000   2 items 
  with Mildred Sponel 
  (transcript, CT-1) 
 
Folder 14 Jennifer Davis' interview  Dec. 2001   3 items 
  with Joseph Davis 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
 
BOX 57 Oral History  Project  2000-2004   24 items 
  
Folder 1 MacKay Dickerson's interview Dec. 2001   3 items 
  with Lena M. Dickerson 
  (paper, CT-1) 
 
Folder 2 Monika Dorsey's interview  July 2002   3 items 
  with Ulrike Powell-Marion 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 3 James Dunn's interview  April 2000   2 items 
  with Darrell Dunn 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 4 Joanna Durham's interview April 2000   4 items 
  with Dero Downing 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 5 Amber Dwyer’s interview  Dec. 2001   3 items 
  with Barbara McGuyer 
  (paper, transcript, CT-1) 
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Folder 6 Lindsey Edward's interview June 2004   3 items 
  with Karen Tribble 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 7 Bonnie Elias' interview  June 2002   3 items 
  with Effie Honaker 
  (paper, transcript, photo, CT-1) 
 
Folder 8 William T. Elmore's interview July 2000   3 items 
  with Cletus Coats 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
 
BOX 58 Oral History  Project  2000-2004   26 items 
  
Folder 1 Amy Fields’ interview with  Aug. 2000   3 items 
  Charles L. Nelson 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 2 Leanne Flowers’ interview  Aug. 2000   3 items 
  with Eva Vibbert 
  (paper, CT-1) 
 
Folder 3 Rachel Flowers’ interview  Dec. 2001   3 items 
  with Erlene Honaker 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 4 Vanessa Ford's interview  Nov. 2001   3 items 
  with Jack A. Gunn 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 5 Rebecca Fulks' interview  April 2000   4 items 
  with Dorothy Fulkerson 
  (paper, photo, CT-1) 
 
Folder 6 Melanie Gentry's interview  June 2004   2 items 
  with Hazel Gentry 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 7 Chris George's interview  Dec. 2001    3 items 
  with Bill Cunningham 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 8 Charles Gibbs’ interview  Aug. 2000   2 items 
  with Nancy Moore 
  (paper, transcript, CT-1) 
 
Folder 9 Nathan Gilbert's interview  July 2004   3 items 
  with Virgina R. Sears 
  (paper, transcript, CT-1) 
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BOX 59 Oral History  Project  2000-2005   17 items 
  
Folder 1 Catheryn Goff's interview  July 2004   2 items 
  with Wanda Goff 
 
Folder 2 Katie Grandeinetti's interview April 2005   1 item 
  with Steve Tyree 
 
Folder 3 Kent Green's interview   July 2002   2 items 
  with Grace Flint 
 
Folder 4 Shante Hatchett's interview July 2004   2 items 
  with Jo Nell and Donnie Hatchett 
 
Folder 5 Dustin Hayes' interview  Dec. 2001   3 items 
  with Pauline Dyer Clark 
 
Folder 6 Kurt Hendershot's interview Aug. 2000   2 items 
  with Martha Hendershot 
 
Folder 7 Lance Hendershot's interview Aug. 2000   2 items 
  with Kurt Hendershot 
 
Folder 8 Rob Henry's interview  Aug. 2000   3 items 
  with James C. Klotter 
 
 
BOX 60 Oral History  Project  2000-2005   22 items 
  
Folder 1 Beth Hightower's interview  July 2004   2 items 
  with Henry Chandler, Jr. 
 
Folder 2 Erin Hobgood's interview  April 2005   2 items 
  with Byron Hobgood 
 
Folder 3 Stacy Hodge's interview  Aug. 2000   2 items 
  with Doug Jones 
 
Folder 4  Jennifer Holland’s interview  Dec. 2001   3 items 
  with Lucy Neal Magruder  
 
Folder 5 Eric Huff's interview   April 2000   1 item 
  with Lorene Huff 
 
Folder 6 Janice Hunton's interview  Aug. 2000   2 items 
  with Bernice Jenkins 
 
Folder 7 Clarissa Hurt's interview  July 2004   2 items 
  with Jim Forshee 
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Folder 8 Tabitha Hutchinson's interview Aug. 2000   2 items 
  with Martha D. Foster 
 
Folder 9 Shannon Jackson's interview June 2002   2 items 
  with James S. Jackson 
 
Folder 10 Deanna Jenkin's interview  April 2005   1 item 
  with Ronald Tines 
 
Folder 11 Todd Johnston's interview  June 2002   2 items 
  with John Tomes 
 
Folder 12 Skylar Jordan's interview  2005    1 item 
  with Patti Johnson 
 
 
BOX 61 Oral History  Project   2000-2004   19 items 
   
Folder 1 Blair Kirby's interview  June 2004   2 items 
  with Howard Long 
 
Folder 2 Jessica Kolodaiejski's interview n.d.    1 item 
  with George Arnold 
 
Folder 3 Myrna LaFoy's interview  July 2000   2 items 
  with Fannie L. Blackburn 
 
Folder 4 Debra LaSala's interview  June 2002   3 items 
  with Elizabeth C. Hunt 
 
Folder 5 Nikki Lamkin's interview  July 2002   2 items 
  with Edna L. Gosser 
 
Folder 6 Janice Leisure's interview  Aug. 2000   2 items 
  with Havert Renfrow 
 
Folder 7 Rachel Lindsey's interview  April 2000   2 items 
  with Tony Lindsey 
 
Folder 8 Joe Loney's interview  Dec. 2001    2 items 
  with Adam Leach 
 
Folder 9 Racheal Lopez's interview  April 2000   2 items 
  with Arthur Anderson 
 
Folder 10 Tonya Lewis' interview  July 2000   1 item 
  with Robert Robinson 
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BOX 62 Oral History  Project  1999-2004   19 items 
  
Folder 1 Sara McCaslin's interview  June 2002   2 items 
  with Kathleen B. Morrison 
 
Folder 2 Meredith McCauley's interview June 2002   1 item 
  with Dr. and Mrs. Emory Willen 
 
Folder 3 Woodrow Maglinger's interview Dec. 1999   2 items 
  with Mary E. Maglinger 
 
Folder 4 Jackie Mallory's interview  Dec. 2001   2 items 
  with Bill Mallory 
 
Folder 5 Lori Massey's interview  July 2002   2 items 
  with Eurie Wallace 
 
Folder 6 Rodney Meek's interview  July 2000   2 items 
  with Beatrice C. Haycraft 
 
Folder 7 Ethan Meguiar's interview  July 2002   2 items 
  Jessie Lee Meguiar 
 
Folder 8 Kristi Melton's interview  Aug. 2000   2 items 
  with Bernard Hall 
 
Folder 9 Bob O'Brien's interview  July 2000   2 items 
  with Carol Hatchett 
 
Folder 10 Nicole O'Banion's interview July 2004   2 items 
  with Sue O'Banion 
 
 
BOX 63 Oral History  Project  2000-2005   21 items 
  
Folder 1  Matt Ogden’s interview  June 2002   1 item 
  with Anna Lee Duncan   
 
Folder 2  Harmony Ossello’s interview April 2005   1 item 
  with Beverly Lawson 
 
Folder 3  Joseph Pence’s interview   July 2000   2 items 
  with George and Virginia Henry  
 
Folder 4  Devin Peterson’s interview  August 2000   1 item 
  with Donna Peterson 
 
Folder 5  Krishana Potter’s interview  April 2005   1 item 
  with Herbert W. Potter  
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Folder 6  Jennifer Quinlan’s interview  December 2001  2 items 
  with Linda Quinlan  
 
Folder 7  Emily Quinn’s interview   April 2005   1 item 
  with Jerry and Sharon Kreke 
 
Folder 8 Tommy Reed’s interview   April 2000   2 items 
  with Tom Scruggs 
 
Folder 9 Billy Reynolds’ interview  2000    2 items 
  with Charles Skees 
 
Folder 10 Dana Reynolds’ interview  December 2001  2 items 
  with Elaine Walters 
 
Folder 11  Leandra Rice’s interview   December 2001  2 items 
  with Benny Lamar Little  
 
Folder 12  Leslie Ridgway’s interview  August 2000   2 items 
  Bonnie Ridgway 
 
Folder 13  Shannon Ring’s interview  August 2000   2 items 
  with Kathy Hughes  
 
 
BOX 64 Oral History  Project  2000-2005   14 items 
  
Folder 1  Jessi Robert’s interview  n.d.    2 items 
  Tammi Head 
 
Folder 2  Amy Robinson’s interview  April 2005   1 item 
  with Emma Irene Cornwell Halcomb 
 
Folder 3  Patricia Rose’s interview   April 2000   2 items 
  with Jo Crittenden 
 
Folder 4  Jamie Roy’s interview   June 2002    2 items 
  with Edna Roy 
 
Folder 5  John Russell’s interview   July 2002   2 items 
  with Helen Davenport 
 
Folder 6  Sarah Sanders’ interview   June 2002   3 items 
  with Stephen Douglas Cheek 
 
Folder 7 Jake Schwindel’s interview  August 2000   2 items 
  with Dorothy Arbury Watkins  
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BOX 65 Oral History  Project   2000-2005   17 items 
  
Folder 1  Dawna Michelle Smith’s   December 2001  2 items  
interview with Nette Leena Miller,  
Mildred Mae Miller, and Dawna  
Michelle Smith  
 
Folder 2  Jeremy Smith’s interview  November 2001   2 items  
  Douglas Smith 
 
Folder 3  Randall Smith’s interview  December 2001  3 items 
  with Robert Gardner  
 
Folder 4  Brittany Spencer’s interview June 2004   2 items  
  with Linda Graves  
 
Folder 5  Cayce Steele’s interview  April 2000   2 items 
  with Elizabeth Douglas 
 
Folder 6  Kimberly Still’s interview  July 2002   2 items 
  with William Turner 
 
Folder 7  Amanda Stout’s interview  March 2000   2 items 
  with Mary Beason  
 
Folder 8  Angela Stubbs’ interview  April 2005   2 items 
  with Melanie Kiene  
 
 
BOX 66 Oral History  Project   2001-2004   15 items 
  
Folder 1  Tammy Tinsley’s interview  June 2002   2 items  
  with John Watson 
 
Folder 2 Kyra Tucker’s interview  December 2001  2 items 
  with Morris Thomas 
 
Folder 3  Valarie Vanover interview   n.d.    3 items 
  with Roy C. Wolfe  
 
Folder 4  Chasity Veach-Lowery’s   July 2002   2 items 
interview with Mills Fisher 
 
Folder 5  Allison Wegley’s interview   December 2001  2 items 
  Maude Manning Johnson 
 
Folder 6  Harry West’s interview   July 2002   2 items 
  with Don Abell 
 
Folder 7  Leslie West’s interview   June 2004   2 items 
  with JoJean Rose  
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BOX 67 Oral History  Project  1980-2004         19 items 
   
Folder 1  Carl D. R. Wicklander’s   June 2004   2 items 
interview with Rudolph Brandt 
 
Folder 2  David Wilhelm’s interview   November 2001  2 items 
  with Bill Bloodworth  
 
Folder 3  Cari Williams interview   November 2001  2 items 
  with Lloyd Harrell 
 
Folder 4  Felicia Williams’ interview  July 2002   2 items 
  with Cornelius “Pen” Bogart  
 
Folder 5  Ken L. Williams’ interview   June 2004   2 items 
  with Olivia Funderburk 
 
Folder 6  Curtis Willis’ interview   2005    1 item 
  with Lelia Ann Willis  
 
Folder 7  Mary Wright’s interview   December 1999  2 items  
  with Kathryn Wright  
 
Folder 8 Tiffany Yates interview   December 2001  2 items 
  with Vola Harvey  
 
Folder 9 Ervin Mason’s interview   November 1980  2 items 
  with Ted Hightower 
 
Folder 10  Unknown interviewer  n.d.       2 items 
  with John B. Rodes 
   
 
BOX 68 Oral History  Project  1967-1977   4 items 
  
Folder 1 Kate Born’s interview  1977    1 item 
  with Mose Rager 
 
Folder 2  Unknown Interviewer  1967    1 item  
  with Margaret Hobson  
 
Folder 3  Tony Goff’s interview   n.d.    1 item 
  with Herman Gruen  
 
Folder 4 Charles Lowther’s interview  September 1976  1 item 
  Grover Bryant  
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BIBLIOGRAPHIC RECORD 
 
MSS ORAL History Project – History Department –     1967-2005 
411  Western Kentucky University 
 
  Interviews with Kentuckians conducted by students in  
 American and Kentucky history classes at Western Kentucky 
 University.  Typical subjects discussed include childhood, rural 
 life, the Great Depression, civil rights, military service, education 
 and work.  Most interviews include a summary paper, transcript 
 (complete or partial) and audiocassette. 
  68 boxes.  544 folders.  1,532 items.  Originals,  
 photographs, cassette tapes, videocassettes. 
  SC2012.80.3 
 
 
SUBJECT ANALYTICS  
 
Abell, Donald Cooper, b. 1947 (Informant)      B66,F6 
Adams, Billie, b. 1923 (Informant)      B33,F6 
Adamson, Matthew (Interviewer)      B54,F1 
Adamson, Thomas (Informant)      B54,F1 
Addison, Jennifer (Interviewer)      B1,F2 
Adkins, Eurath Alexander, b. 1915 (Informant)     B4,F3 
Adkins, Rhonda Joyce Kloke (Interviewer)      B1,F3 
African Americans      B2,F5,7; B4,F8; B5,F5; B7,F2,8; B8,F6; B10,F1; B12,F9; B24,F2; 
B25,F2; B28,F4; B29,F5; B30,F1-7; B33,F2; B34,F6; B47,F5; B50,F1; B54,F6; 
B59,F4; B62,F9; B63,F4; B63,F5; B67,F5 
Ahsan, Reza (Informant)      B15,F3 
Alexander, Amanda R. (Interviewer)      B1,F4 
Allen, Angie (Interviewer)      B1,F5 
Allen, Herman Royce, b. 1922 (Informant)      B33,F1 
Allen, James R. (Interviewer)      B1,F6 
Allen, Laverne (Farrow), b. 1932 (Informant),     B1,F5 
Allen, Stanley, b. 1915 (Informant)    B1,F6 
Altinkaya, Suzanne B. (Informant)      B18,F1 
Alvis, Tom, b. 1919 (Informant)      B3,F1 
Anderson, Arthur Jr., b. 1960 (Informant)      B61, F9 
Anderson, Jesse Mitchell, b. 1920 (Informant)      B28,F3 
Anderson, Jill R. (Interviewer)      B54,F2 
Angles, Louise (Informant)      B26,F7 
Archey, Tonya Carney (Interviewer)      B54,F3 
Armstrong, Ted (Informant)      B50,F5 
Arnold, George, b. 1924 (Informant)      B61,F2 
Arnold, Timothy (Interviewer)      B54,F4 
Ashby, Larry, b. 1945 (Informant)     B1,F7 
Ashby, Travis (Interviewer)      B1,F7 
Ashley, Carl, b. 1934 (Informant)      B47,F6 
Ashman, Allen B. (Interviewer)      B1,F8 
Atkinson, Derek (Interviewer)      B1,F9 
Atwood, Macie (Brown), b. 1925 (Informant)      B55,F4 
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Autry, Bobbie Jo (Interviewer)      B2,F1 
Bailey, Dena (Interviewer)      B2,F2 
Bailey, Lucille, b. 1907 (Informant)      B41,F2 
Bailey, Magaline Crenshaw (Informant)      B30,F1,4 
Baird, J. Clark (Interviewer)      B2,F3 
Baird, Nancy (Disher), b. 1935 (Informant)      B38,F1; B54,F8 
Baker, Kenneth L. (Interviewer)      B2,F4 
Ballard, Andrew Drake (Interviewer)      B2,F5 
Ballard, Joseph Edward (Informant)      B2,F6 
Ballard, Michael (Interviewer)      B2,F6 
Banton, Rebecca Jane (Interviewer)     B2,F7 
Barnes, Lucille (Taylor), b. 1908 (Informant)      B14,F7 
Barr, Melanie (Interviewer)      B54,F5 
Bartley, Betty (Stewart), b. 1933 (Informant)      B42,F7 
Bartley, Brenda (Interviewer)      B2,F8 
Barton, Lon Carter, 1925-2006 (Informant)      B40,F4 
Bartos, Tami Sue (Interviewer)      B3,F1 
Basham, Cortney (Interviewer)      B3,F2 
Bates, Melanie Venable (Interviewer)      B3,F3 
Baugh, Tracy (Interviewer)      B3,F4 
Beason, Mary (Informant)      B65,F7 
Belcher, Lula, b. 1928? (Informant)      B8,F8 
Bell, Johnny (Interviewer)      B3,F5 
Bell, Malby Jane (Informant)      B3,F5 
Bell, Phyllis (Interviewer)     B54,F6 
Bell’s Tavern (Park City, KY) – Relating to     B54,F3 
Bennett, Sara Myers, b. 1922 (Informant)      B40,F2  
Benningfield, Wendy (Informant)      B34,F2 
Bernstein, Jerry (Informant)     B19,F2 
Bethea, Rainey – Relating to     B22,F7 
Bishop, Brian, b. 1971 (Informant)      B23,F5 
Black, Julie Anne (Interviewer)     B3,F6 
Blackburn, Fannie Lee (Matthews), b. 1918 (Informant)      B61,F3 
Blackburn, John P., b. 1933 (Informant)      B34,F1 
Blades, Dee (Informant)      B22,F3 
Blain, Floris Bradshaw, b. 1928 (Informant)      B3,F7 
Blain, Jim (Interviewer)      B3,F7 
Blankenship, Donny (Interviewer)      B4,F1 
Blanton, Harley, b. 1932 (Informant)      B54,F7 
Blanton, Jennifer (Interviewer)      B54,F7 
Bloodworth, Bill, b. 1941 (Informant)      B67,F2 
Boeckmann, Rick (Interviewer)      B4,F2 
Bogart, Cornelius Pen, b. 1944 (Informant)      B67,F4 
Boily, Marion (Interviewer)      B54,F8 
Boitnott, Ashley (Interviewer)      B54,F9 
Boone, Lynn R. (Interviewer)      B4,F3 
Booth, Kimberly G. (Interviewer)      B4,F4 
Born, Kate (Interviewer)      B68,F1 
Boyd, Sharon (Interviewer)      B54,F10 
Bradshaw, Debbie (Interviewer)      B4,F5 
Brady, Amanda (Interviewer)      B55,F1 
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Brady, Kelley (Interviewer)      B4,F6 
Brandt, Rudolph (Informant)      B67,F1 
Branham, Estill John “Eck,” 1913-2004 (Informant)      B4,F2 
Bratcher, Crystal (Interviewer)      B4,F7 
Bratcher, Emily (Interviewer)      B55,F2 
Bratcher, Lorene (Smith), b. 1925 (Informant)      B55,F2 
Brewer, Shannon Renee Brown (Interviewer)      B4,F8 
Britt, Mattie Barris (Informant)      B30,F1,3 
Broadbent, Michael (Interviewer)      B4,F9 
Brooks, John (Interviewer)      B55,F3 
Brown, Anna (Informant)      B17,F3 
Brown, Carey (Interviewer)      B55,F4 
Brown, Casey (Interviewer)      B55,F5 
Brown, Luther A., b. 1910 (Informant)      B17,F2 
Brown, Mandy (Interviewer)      B5,F1 
Brown, Matthew P. (Interviewer)      B5,F2 
Brown, Wayne (Informant)      B18,F3 
Brown, William Crutcher Jr., b. 1950 (Informant)      B4,F8 
Bryant, Carrie (Interviewer)      B5,F3 
Bryant, Clemmie, b. 1924 (Informant)      B36,F5 
Bryant, Grover (Informant)     B68,F4 
Buchanon, Karen (Interviewer)      B55,F6 
Bufford, Daryl Lavern, b. 1971 (Informant)      B50,F1 
Bullock, Aimee J. (Interviewer)     B5,F4 
Bullock, Robert, b. 1931 (Informant)      B5,F4 
Bunch, Ernest (Informant)      B18,F2 
Burden, Amber (Interviewer)     B55,F7 
Burden, Barbra Stephanie (Interviewer)      B5,F5 
Burnam, Claude (Informant)      B24,F3 
Burns, Julie D. (Interviewer)      B5,F6 
Burroughs, Angela (Interviewer)      B5,F7 
Burton, Amelia Sleet (Informant)     B54,F6 
Bush, Betty (Cornwell), b. 1931 (Informant)      B55,F8 
Bush, Charlie (Informant)      B10,F2 
Bush, Melissa (Interviewer)      B55,F8 
Bush, Paulette, b. 1945 (Informant)      B23,F3 
Butler, Joel (Interviewer)      B55,F9 
Calvert, Jennifer J. (Interviewer)     B6,F1 
Calvert, Kathy (Informant)     B6,F1 
Cambron, Kevin (Interviewer)      B6,F2 
Campbell, Hope (Interviewer)      B6,F3 
Cansler, Jason (Interviewer)      B6,F4 
Capps, Jerry, b. 1943 (Informant)      B55,F11 
Capps, Norma (Interviewer)      B55,F11 
Cardwell, Pamela (Interviewer)      B6,F5 
Carlton, David Wayne, b. 1945 (Informant)      B18,F6 
Carney, Jessica (Interviewer)     B6,F6 
Carpenter, Jennifer (Interviewer)      B55,F12  
Carraco, Robert A. (Informant)     B42,F5 
Carr-Calvert, Cameron (Interviewer)      B55,F10 
Carrier, Jonathan (Interviewer)      B55,F13 
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Carter, Chris (Interviewer)      B6,F7 
Carter, Imogene (Informant)      B23,F1 
Carter, Jack Wayne, b. 1923 (Informant)     B56,F5 
Carter, James J. (Interviewer)      B6,F8 
Carter, Jennifer (Interviewer)      B55,F14 
Carter, Kevin S. (Interviewer)     B6,F9 
Carter, Norman, b. 1947 (Informant)      B6,F7 
Carver, Edward (Informant)      B44,F2 
Carver, Elizabeth M. (Informant)      B49,F7 
Casebier, Jamie E. (Interviewer)      B7,F1 
Catron, Emmett (Informant)      B9,F6 
Cave, Jack Ellis (Informant)      B10,F6 
Chamberlain, Russell Edward, b. 1913 (Informant)   B51,F4 
Chandler, Henry Jr., b. 1932(Informant)      B60,F1 
Cheek, Stephen Douglas, b. 1926 (Informant)      B64,F6 
Children – Reminiscences    B1,F2-7; B2,F2,3,5,8; B3,F2,4,5,7; B4,F1,3,5; B5,F3,5,6; 
 B6,F1,4,6,9; B7,F1; B8,F2,7; B9,F4; B10,F4; B11,F3; B12,F1,8; B13,F4; B14,F2,4; 
 B15,F2; B16,F1,3; B17,F6; B18,F6; B19,F5,6; B20,F3,5,8; B21,F1,4; B22,F1,3,6; 
 B23,F2,6; B24,F2,5; B25,F2,4,7,8; B26,F4,7; B27,F2; B28,F3,4; B31,F1; B32,F1,4; 
 B33,F6-9; B34,F7; B35,F5; B36,F2,5,7; B37,F6; B38,F4; B39,F2,5,6; B41,F2,5;  
 B42,F1,3,6; B43,F1,2,8; B44,F4-6,8; B45,F2; B46,F9; B47,F2,3; B48,F1,4-7; 
B49,F2,3,7; B50,F2,5; B51,F2; B52,F1,3; B55,F2,5; B58,F2,3,5,8; B59,F1,3,4,5,6,7; 
B60,F1,2,3,5,7,9; B61,F1,2,3,4,5,9; B62,F1,2,3,5,6,7,10; B63,F1,3,4,8,9,10,11,12,13; 
B64,F1,2,4,5; B65,F1,3,5,7,8; B66,F1,2,3,4,5; B67,F2,3,7,8,9 
Choate, Robin M. (Interviewer)      B7,F2 
Christmas – Reminscences       B2,F7; B5,F3; B6,F3; B8,F5; B10,F7: B11,F3; B12,F8;  
 B13,F5,6; B14,F6; B15,F4; B16,F1; B17,F4; B21,F5,7; B23,F2; B25,F1,8; B26,F5; 
 B28,F3; B31,F3; B32,F5; B33,F5; B35,F3; B36,F1; B37,F5; B38,F2,5; B39,F1,4,7; 
B40,F5; B41,F7; B43,F4,5; B45,F2; B49,F6; B50,F4,9; B52,F2; B60,F9; B62,F3,7; 
B63,F1 
Church, Shirley (Bryant), b. 1929 (Informant)      B33,F9 
Churches – General Baptist – Relating to    B44,F2 
Chyle, Robert (Informant)     B35,F3 
Cid, Flora (Interviewer)      B7,F3 
Civil rights movements – Relating to    B1,F9; B2,F1,5,7; B4,F8; B5,F1,2,5; B6,F5,7; 
 B7,F8; B8,F6; B9,F2; B10,F1; B11,F6; B12,F9; B18,F3,5; B19,F5; B21,F6; B24,F2; 
 B25,F1,2; B26,F6; B28,F4; B29,F3,5,6; B30,F1-7; B31,F4; B32,F2; B33,F2; B34,F6; 
B36,F8; B37,F2; B44,F3; B45,F2; B47,F1,5; B50,F7; B59,F4; B61,F1; B62,F3,5,7,9; 
B63,F3,8; B65,F7; B66,F2; B66,F4 
Clark, Ann, b. 1926 (Informant)      B2,F3 
Clark, Cavan A. (Interviewer)      B7,F4,5 
Clark, Eutha, b. 1914 (Informant)      B20,F7 
Clark, Treasie Lorene (Peake), b. 1930 (Informant)      B21,F4 
Clark, Mary Ann, b. 1942 (Informant)      B7,F4 
Clark, Pauline Dryer, b.1927 (Informant)     B59,F5 
Claycomb, Bertha, b. 1906 (Informant)      B33,F7 
Claycomb, Mary Lynn (Interviewer)      B7,F6 
Clinard, Kecia (Interviewer)      B56,F1 
Cline, Janet (Interviewer)      B7,F7 
Cline, Ruth, b. 1926 (Informant)      B39,F4 
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Coal mines and mining – Relating to      B1,F2; B3,F6; B4,F7; B7,F1; B10,F8; B13,F1; 
B19,F1; B22,F5; B26,F7; B27,F7; B34,F4; B35,F8; B44,F5; B48,F8; B51,F4; B59,F1; 
B60,F9; B61,F6,7; B62,F8; B64,F1,7; B66,F7; B67,F3; B68,F4 
Coates, Jill Marcea (Interviewer)      B7,F8 
Coates, Yvonne (Informant)      B7,F8 
Coats, Cletus Wayne, b. 1939 (Informant)      B57,F8 
Cockerel, Ivan (Informant)      B16,F1 
Cockerel, Louana Pierce, b. 1924 (Informant)  B16,F1 
Cockrill, Willard (Informant)      B26,F2 
Coffman, John, Jr. (Interviewer)     B7,F9 
Cole, David (Informant)     B46,F1 
Cole, Margaret (Informant)      B46,F1 
Colson, Dentis A., b. 1914 (Informant)      B51,F1 
Compton, Kelly Jo (Interviewer)     B56,F2 
Compton, Susan Carol (Interviewer)      B8,F1 
Compton, Will (Interviewer)      B56,F3 
Conley, Ada G. (Informant)      B30,F1,5 
Conley, Russell (Informant)      B30,F1,6 
Conner, Annice Broughton, b. 1923 (Informant)      B15,F2 
Conover, L. B., b. 1924 (Informant)      B47,F8 
Cook, Mabel Eloise (Ash), b. 1922 (Informant)   B1,F3 
Coomes, Don (Interviewer)      B8,F2 
Coomes, Fredrick Matthew (Interviewer)      B8,F3 
Coomes, James E., b. 1925 (Informant)       B8,F2 
Cooper, Amy (Interviewer)      B8,F4 
Cooper, Jami (Interviewer)      B56,F4 
Cooper, Louise, b. 1923 (Informant)      B15,F4 
Copass, Agnes, b. 1918 (Informant)      B8,F5 
Copass, Irvin, b. 1909 (Informant)       B8,F5 
Copass, Karen (Interviewer)      B8,F5 
Coppage, Joseph, b. 1967 (Informant)      B32,F5 
Cornwell, Angie (Interviewer)     B56,F5 
Cornwell, Lloyd, b. 1913 (Informant)      B41,F8 
Cornwell, Sara, b. 1917 (Informant)      B41,F8 
Cosbey, Rachel, b. 1925 (Informant)      B10,F7 
Cosbey, Robert, b. 1922 (Informant)      B10,F7 
Costellow, Kristi (Interviewer)      B56,F6 
Coursey, Theodore Roosevelt, b. 1911 (Informant)      B46,F5 
Coury, Gerard (Interviewer)      B8,F6 
Cowden, Melanie R. (Interviewer)      B8,F7 
Cowles, Donna (Interviewer)      B8,F8 
Cox, Brandon (Interviewer)     B56,F7 
Cox, Gladys Hollis, b. 1923 (Informant)      B5,F7 
Cox, Tonya (Interviewer)      B9,F1 
Crafton, Laura (Informant)      B55,F7 
Craig, Brooke C. (Interviewer)      B56,F8 
Craig, Coy Cantril, b. 1907 (Informant)      B6,F3 
Crain, Ginger (Interviewer)      B9,F2 
Creek, Carrie R. (Interviewer)      B9,F3 
Creek, Charles Randell, b. 1948 (Informant)      B49,F3 
Creek, Phyllis Greathouse, b. 1926 (Informant)     B9,F3 
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Crenshaw, Jesse, b. 1946 (Informant)      B30,F1,7 
Critchelow, James Raymond (Interviewer)      B9,F4 
Crittenden, Jo, b. 1931(Informant)      B64,F3 
Cummings, Barb (Interviewer)      B56,F9 
Cundiff, Jason (Interviewer)      B56,F10 
Cundiff, Louise (Informant)       B1,F7 
Cunningham, William (Bill) (Informant)      B58,F7 
Dale, Ashley (Interviewer)      B56,F11 
Dallaire, Jonathan (Interviewer)      B9,F5 
Dalton, Lorie B. (Interviewer)   B9,F6 
Dame, Lori Michele (Interviewer)      B9,F7 
Dame, Walter (Informant)      B9,F7 
Daniel, Matt (Interviewer)      B56,F12 
Daniels, Terry Curtis (Interviewer)      B10,F1 
Darnell, Bob (Informant)      B21,F2 
Davenport, Helen (Ford), b. 1922(Informant)      B64,F5 
Davenport, Jerry Burton (Interviewer)      B10,F2,3 
Davenport, Jonny (Interviewer)      B56,F13 
Davis, Brian (Interviewer)     B10,F4 
Davis, Jennifer (Interviewer)      B56,F14 
Davis, Joseph, b. 1945 (Informant)      B56,F14 
Davis, Paul Ford (Informant)      B20,F2 
Day, Karen R. (Interviewer)      B10,F5 
Day, Melinda D. (Interviewer)      B10,F6 
Deaves, Brent Lyle (Interviewer)      B10,F7 
Decker, Geveva L. (Vincent), b. 1924 (Informant)      B38,F4 
Decker, Karen (Interviewer)      B10,F8 
Delk, Oliver “Bud,” b. 1922 (Informant)      B35,F8 
Dennis, John (Informant)      B9,F2 
Depressions – 1929 and after       B1,F3,9; B2,F1,8; B3,F1,3,4; B4,F3,7,9; B5,F1,4,7; 
 B6,F2,5,8; B7,F1; B9,F1; B10,F1,3,5,6; B11,F3; B12,F2,7; B14,F2,4,7; B16,F1; 
 B17,F2,7; B18,F2,5; B19,F4; B20,F1,4,5,8; B22,F1; B23,F6; B24,F1,4; B25,F4,7; 
 B26,F1,5,6; B27,F1,4; B28,F2,3,6; B29,F3; B31,F1,2,5,6; B32,F2,6; B33,F3,7,9; 
 B34,F7; B35,F1,7; B38,F3,4; B40,F2; B41,F1,7,9; B42,F4; B43,F7; B45,F1;  
 B46,F1,5,10; B48,F3,9; B49,F7; B51,F1,6; B59,F1,5,8; B60,F1,4,5,7,9; B61,F2; 
B62,F1,5,7; B63,F1; B63,F3,11; B64,F2,4,7; B65,F2,7 
Deweese, Phyllis (Interviewer)      B11,F1 
Deweese, Ruth (Turner), b. 1928 (Informant)      B54,F10 
Dickerson, Lena Margaret (Rush), b. 1930 (Informant)      B57,F1 
Dickerson, MacKay (Interviewer)      B57,F1 
Dockery, Gale Embry, b. 1947 (Informant)      B23,F2 
Dodson, Amber (Interviewer)      B11,F2 
Dorsey, Monika (Interviewer)      B57,F2 
Dotson, Marven Lee (Informant)      B11,F3 
Dotson, Scrilda (Interviewer)      B11,F3 
Douglas, Elizabeth (Informant)      B65,F5 
Dowell, Carl, b. 1922 (Informant)      B11,F4 
Dowell, Robin Lynn (Interviewer)      B11,F4 
Downing, Alexandria Elizabeth (Interviewer)      B11,F5 
Downing, Dero D., b. 1947 (Informant)     B11, F6 
Downing, Dero Goodman, 1921-2011 (Informant)      B11,F5; B31,F2; B57,F4 
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Downing, Larry Joe (Informant)      B37,F4 
Downing, Mallie (Informant)      B27,F5 
Downing, Terri D. (Interviewer)      B11,F6    
Downs, Barry W. (Interviewer)      B11,F7  
Dunbar, Keith, b. 1923 (Informant)      B17,F1 
Dunbar, Lois, b. 1924 (Informant)      B17,F1   
Duncan, Alma M., b. 1918 (Informant)      B6,F2 
Duncan, Anna Lee Gatlin, b. 1920 (Informant)      B63,F1 
Duncan-Ponvert, Annie (Interviewer)     B12,F1 
Dunn, James Darrell, b. 1936 (Informant)      B57,F3 
Dunn, James (Interviewer)      B57,F3 
Dunn, Jane Kae Hardy (Interviewer)      B12,F2 
Dunn, Susie (Interviewer)      B12,F3 
Durbin, Derek R. (Interviewer)      B12,F4 
Durbin, Phillip Scott (Interviewer)      B12,F5 
Durham, Joanna (Interviewer)      B57,F4 
Durham, Mary Beth (Interviewer)      B12,F6 
Duvall, Gladys, b. 1930 (Informant)      B11,F7 
Dwyer, Amber (Interviewer)      B57,F5 
Dye, Myrl, b. 1925 (Informant)      B19,F6 
Eakes, Kara (Interviewer)      B12,F7 
Ebelhar, Melissa G. (Interviewer)      B12,F8 
Echols, Darrell (Interviewer)      B12,F9 
Edwards, Barry W. (Interviewer)      B13,F1 
Edwards, Christopher David (Interviewer)      B13,F2 
Edwards, Lindsey (Interviewer)      B57,F6 
Edwards, Margaret (Informant)      B13,F1 
Edwards, Vince (Interviewer)      B13,F3 
Elder, Robin, b. 1958 (Informant)      B13,F4 
Elder, Scott (Interviewer)     B13,F4 
Elias, Bonnie (Interviewer)      B57,F7 
Elmore, William Thad (Interviewer)      B57,F8 
Embry, Anita, b. 1946 (Interviewer)      B13,F5 
Embry, Anita, b. 1946 (Informant)      B39,F5 
Embry, John W. Interviewer)      B13,F6 
Emmert, Kathy, b.1962 (Informant)      B55,F1 
Emmick, Heather (Interviewer)      B13,F7 
Eskridge, George, b. 1930 (Informant)      B13,F2 
Estes, Charles, b. 1930 (Informant)      B50,F2 
Estes, Victor (Informant)      B8,F3 
Farms and farming     B2,F3; B4,F2,4; B5,F6; B6,F8; B7,F7; B10,F3; B12,F6; B15,F1; 
 B16,F4,5; B17,F1,7; B18,F2; B19,F1,7; B20,F1; B21,F1; B22,F3,4; B23,F6; B24,F1; 
 B26,F4,6; B27,F1,3; B28,F1,6; B32,F4; B35,F6; B36,F1; B37,F1; B39,F6; B40,F3; 
 B41,F6; B42,F4; F45,F5; B46,F1; B47,F4,10; B48,F2,4,6,9; B49,F5,8; B50,F4;  
B52,F1,3; B59,F1,3,5; B60,F4,9; B61,1,4,5,6; B62,F4,6,10; B63,F1,10,12; 
B64,F1,2,6; B65,F1,2; B66,F1,2,4,5; B67,F2,3,5,7  
Farley, Jeanette Wilson, b. 1920 (Informant)      B29,F4 
Farley, Jon S. (Interviewer)      B14,F1 
Farley, Seth (Informant)      B14,F1 
Farmer, Melissa Leanne (Interviewer)      B14,F2 
Fennell, Etna Dean, b. 1918 (Informant)      B14,F3 
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Fennell, Karen (Interviewer)      B14,F3 
Ferguson, William L., Sr., b. 1927 (Informant)      B20,F1 
Fields, Amy (Interviewer)      B58,F1 
Fife, Malcon, b. 1927 (Interviewer)      B21,F7 
Fike, Lillian (Informant)      B12,F5 
Finley, Garnett Richardson, b. 1919 (Informant)      B12,F3 
Fisher, Mills, b. 1920 (Informant)      B66,F4 
Fitch, Stuart (Interviewer)      B14,F4 
Flakeurty, Stella, b. 1912 (Informant)     B6,F9 
Flint, Grace (Adams), b. 1910 (Informant)      B59,F3 
Floods – Ohio River, 1937       B41,F4; B55,F5 
Flowers, Leanne (Interviewer)      B58,F2 
Flowers, Rachel (Interviewer)      B58,F3 
Flowers, Randy Hood (Informant)       B40,F7 
Floyd, Rosalie (Informant)      B55,F13 
Foley, Daris, b. 1914 (Informant)      B28,F1 
Ford, Cynthia Lou (Interviewer)     B14,F5 
Ford, John R. (Interviewer)      B14,F6 
Ford, Kathy (Interviewer)      B14,F7 
Ford, Vanessa (Interviewer)      B58,F4 
Forry, Dawn (Interviewer)      B15,F1 
Forshee, Jim, b. 1921 (Informant)      B60,F7 
Foster, Franklin L. (Interviewer)      B15,F2 
Foster, Martha D. (Davis), b. 1935 (Informant)      B60,F8 
Francis, Casy (Interviewer)      B15,F3 
Frederick, Golda (Informant)      B34,F4 
French, Darren (Interviewer)      B15,F4 
Frymire, John, b. 1925 (Informant)      B4,F9 
Fulkerson, Dorothy, b. 1922 (Informant)      B58,F5 
Fulks, Rebecca (Interviewer)      B58,F5 
Fuller, Jane T. (Interviewer)      B15,F5 
Funderburk, Olivia (Informant)    B67,F5 
Furrie, Frankie (Huff), b. 1914 (Informant)      B24,F4 
Gaines, Paige, b. 1921 (Informant)      B3,F4 
Gammon, Christine, b. 1931 (Informant)      B8,F7 
Gardner, Robert, b. 1920 (Informant)      B65,F3 
Garrett, David, b. 1941 (Informant)      B15,F6 
Garrett, Mark Allen (Interviewer)      B15,F6 
Gary, Vernon L. (Informant)      B29,F6 
Geary, Cecil (Informant)     B4,F7 
Gentry, Becky Rodes (Interviewer)      B15,F7 
Gentry, Hazel Eveyleen Boyatt, b. 1924 (Informant)      B58,F6 
Gentry, Jennifer N. (Interviewer)      B15,F8 
Gentry, Johnny Lee, b. 1960 (Informant)      B52,F1 
Gentry, Melanie (Interviewer)      B58,F6 
George, Terrance (Chris) (Interviewer)      B58,F7 
Gibbs, Charles (Interviewer)      B58,F8 
Gibson, Cova (Spencer), b. 1925 (Informant)      B37,F6 
Gibson, Delma, b. 1930 (Informant)      B55,F3 
Gibson, Lowell (Informant)      B37,F6 
Gibson, Martina (Interviewer)      B16,F1 
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Gilbert, Nathan (Interviewer)      B58,F9 
Gillock, Elizabeth (Logsdon), b. 1918 (Informant)      B41,F5 
Gilmer, Aline, b. 1915 (Informant)      B42,F4 
Gipson, Brian (Interviewer)      B16,F2 
Gish, Amanda (Informant)      B16,F3 
Gish, Sam, b. 1941 (Informant)      B12,F1; B37,F6 
Glass, Jennifer Anne (Interviewer)      B16,F4 
Glass, Jennifer Glasscock (Interviewer)      B16,F5 
Glasscock, Docia Mildred Jackson, b. 1914 (Informant)      B16,F5 
Glisson, Tony, b. 1959 (Informant)      B56,F3 
Goff, Catheryn (Interviewer)      B59,F1 
Goff, Tony (Interviewer)      B68,F3 
Goff, Wanda June (Hoskins), b. 1925 (Informant)      B59,F1 
Gonzalez, Wanda F. Hayes (Interviewer)      B16,F6 
Goode, Cecil (Informant)      B50,F8 
Gosser, Chad Kelin (Interviewer)      B17,F1 
Gosser, Edna Lois, b. 1927 (Informant)      B61,F5 
Gossett, Leslie (Interviewer)      B17,F2 
Grace, Ola Mae, b. 1912 (Informant)      B12,F6 
Grandeinetti, Katie (Interviewer)      B59,F2 
Grause, Mary (Informant)       B29,F2 
Graves, John (Informant)      B7,F5 
Graves, Linda (Holder) (Informant)      B65,F4 
Graviss, Charles Lyle (Interviewer)      B17,F3 
Gray, Adam Troy (Informant)      B17,F4 
Gray, Danny Glen (Interviewer)      B17,F4 
Gray, Paul (Interviewer)      B17,F5 
Greathouse, Clinton Tony, b. 1932 (Informant)      B56,F9 
Green, Audra (Interviewer)      B17,F6 
Green, Darla Kay (Interviewer)      B17,F7 
Green, Freda (Pinnell), b. 1925 (Informant)      B17,F6 
Green, Kent (Interviewer)      B59,F3 
Green, Robert G. (Interviewer)      B18,F1 
Greenwell, Angela Bunch (Interviewer)      B18,F2 
Griffin, Monika (Interviewer)      B18,F3 
Griggs, Daniel (Interviewer)      B18,F4 
Grimes, Angela Dawn (Interviewer)      B18,F5 
Grimes, Sylvia (Informant)      B18,F5 
Gruen, Herman (Informant)      B68,F3 
Guffey, Carolyn (Interviewer)      B18,F6 
Guffey, Jerry Wayne, b. 1947 (Informant)       B18,F7 
Guffey, Mysha Leigh (Interviewer)      B18,F7 
Gunn, Jack Anderson, b. 1920 (Informant)      B58,F4 
Gunther, Janet (Interviewer)       B19,F1 
Halcomb, Emma Irene Cornwell (Informant)      B64,F2 
Hall, Bernard (Informant)      B62,F8 
Hamilton, Chris (interviewer)      B19,F2 
Hamlin, Pamela (Interviewer)      B19,F3 
Harbison, David (Interviewer)      B19,F4 
Harbison, Susie, b. 1913 (Informant)      B19,F4 
Hardin, John A., b. 1948 (Informant)     B5,F5; B29,F5 
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Harley, Jim, b. 1953 (Informant)      B36,F6 
Harlow, Dana (Informant)      B39,F7 
Harmon, Evelyn Lucille (Coleman), b. 1924 (Informant)      B1,F2 
Harrell, Lloyd, b. 1917 (Informant)      B67,F3 
Harris, Ellen (Interviewer)      B19,F5 
Harrison, Lowell Hayes, 1922-2011 (Informant)      B46,F2 
Harrison, Teresa (Interviewer)      B19,F6 
Hart, Randall, b. 1946 (Informant)     B19,F7 
Hart, Todd (Interviewer)      B19,F7 
Harvey, Vola, b. 1928 (Informant)      B67,F8 
Hatcher, Tiffany L. (Interviewer)      B20,F1 
Hatchett, Carol June  (Informant)      B62,F9 
Hatchett, Donnie (Informant)     B59,F4 
Hatchett, Jo Nell (Informant)      B59,F4 
Hatchett, Louis B. (Interviewer)      B20,F2 
Hatchett, Shante (Interviewer)      B59,F4 
Hawkins, David E. (Interviewer)      B20,F3 
Hawkins, Jamie (Interviewer)      B20,F4 
Hay, Monica S. (Interviewer)      B20,F5 
Haycraft, Helen Beatrice Camp, b. 1921 (Informant)      B62,F6 
Hayden, Aimee Nicole (Interviewer)      B20,F6 
Hayden, Ellen (Informant)      B20,F6 
Hayes, Dustin (Interviewer)      B59,F5 
Hayes, Kay (Interviewer)      B20,F7 
Hays, Joe (Informant)      B29,F1 
Hays, Joseph (Informant)      B25,F5 
Hazel, James Ray (Informant)      B40,F1 
Head, Tammi (Phelps), b. 1962 (Informant)      B64,F1 
Heal, Walter L., b. 1924 (Informant)      B24,F6 
Helmes, Emma Grace (Informant)      B20,F8 
Helmes, Melissa Gwen (Interviewer)      B20,F8 
Hendershot, Kurt A., b. 1964 (Informant)     B59,F7 
Hendershot, Kurt (Interviewer)      B59,F6 
Hendershot, Lance (Interviewer)      B5,F7 
Hendershot, Martha Maudilee (Lawson), b. 1932 (Informant)      B59,F6 
Henderson, Theresia (Interviewer)      B21,F1 
Hendrix, Christy (Interviewer)      B21,F2 
Henry, George (Informant)      B63,F3 
Henry, Rob (Interviewer)      B59,F8 
Henry, Virginia, b. 1924 (Informant)      B63,F3 
Hickerson, Violet (Interviewer)      B21,F3 
Higdon, Kimberlea A. (Interviewer)      B21,F4 
Higdon, Mark, b. 1953 (Informant)      B21,F5 
Higdon, Sherry Michelle (Interviewer)      B21,F5 
Hightower, Beth (Interviewer)      B60,F1 
Hightower, Ted, b. 1906 (Informant)      B67,F9 
Hildabrand, Gerald, b. 1946 (Informant)      B2,F2 
Hill, Martha, b. 1942 (Informant)       B32,F1 
Hisel, Lucien D., b. 1930 (Informant)     B4,F4 
Hobgood, Byron Lee, b. 1947 (Informant)      B60,F2 
Hobgood, Erin (Interviewer)      B60,F2 
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Hobson, Margaret (Informant)      B68,F2 
Hockey, Ronald J., b. 1934 (Informant)      B36,F8 
Hodges, Linda, b. 1939 (Informant)      B21,F6 
Hodges, Lonnie (Interviewer)      B21,F6 
Hodges, Stacy (Interviewer)      B60,F3 
Holbrook, Morton, b. 1914 (Informant)      B31,F6 
Holcomb, Emma Irene Cornwell, b. 1932 (Informant)         B64,F2 
Holland, Jennifer (Interviewer)      B60,F4 
Holloway, Joe (Informant)      B42,F2 
Honaker, Effie, b. 1931 (Informant)      B57,F7 
Honaker, Erlene (Phillips), b. 1913 (Informant)      B58,F3 
Hood, Wanda (Interviewer)      B21,F7 
Houchin, Calvin, b. 1917 (Informant)     B10,F8 
Houston, Todd (Interviewer)      B22,F1 
Howard, Bernard Lee (Interviewer)      B22,F2 
Howard, Donald, b. 1916 (Informant)      B32,F2  
Howard, Josephine, b. 1925 (Informant)      B22,F2 
Howard, Kimberly (Interviewer)      B22,F3 
Howard, Martha (Informant)      B22,F4 
Howard, William (Interviewer)      B22,F4 
Huff, Eric (Interviewer)      B60,F5 
Huff, Clara Lorene, b. 1927 (Informant)      B60,F5 
Hughes, Arthur Doke, b. 1922 (Informant)      B22,F5 
Hughes, Debra Lynn (Interviewer)      B22,F5 
Hughes, Julia Elizabeth Curtis, b. 1913 (Informant)      B26,F5 
Hughes, Kathy, b. 1953 (Informant)      B63,F13 
Hume, Leslie (Interviewer)      B22,F6 
Hume, Lester Eugene, b. 1928 (Informant)      B22,F6 
Hume, Pat (Interviewer)      B22,F7 
Humphrey, D. G., b. 1926 (Informant)      B46,F7 
Hundley, Jenny (Interviewer)      B22,F8 
Hurt, Elizabeth Christine, b. 1926 (Informant)      B61,F4 
Hunton, Janice (Interviewer)      B60,F6 
Hurt, Clarissa (Interviewer)      B60,F7 
Hutchinson, Tabitha (Interviewer)      B60,F8 
Igleheart, Phyllis (Interviewer)      B23,F1 
Irwin, Fannie Mae Smith, b. 1910 (Informant)     B7,F6 
Jackson, April Dockery (Interviewer)      B23,F2 
Jackson, James Shelby, b. 1942 (Informant)      B60,F9 
Jackson, Karen Marie (Interviewer)      B23,F3 
Jackson, Leigh (Interviewer)      B23,F4 
Jackson, Lillian Warren (Informant)      B23,F4 
Jackson, Lois (Informant)      B5,F3 
Jackson, Louis (Informant)      B23,F4 
Jackson, Prudence Hix (Informant)      B23,F4 
Jackson, Shannon (Interviewer)      B60,F9 
Jackson, Stephen M. (Interviewer)     B23,F5 
Jamison, George, b. 1925 (Informant)      B49,F4 
Jamison, Juanita, b. 1920 (Informant)      B49,F4 
Jarnagin, Kenneth (Interviewer)      B23,F6 
Jarnagin, John, b. 1931 (Informant)      B23,F6 
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Jeannette, Howard “Tuffy,” b. 1930 (Informant)      B51,F2 
Jenkins, Bernice (Duggar), b. 1927 (Informant)      B60,F6 
Jenkins, Deanna (Interviewer)      B60,F10 
Jessee, April (Interviewer)     B24,F1 
Jessee, Elizabeth Wilma, b. 1921 (Informant)      B24,F1 
Jewell, James J. (Interviewer)      B24,F2 
Jewell, Judy, b. 1952 (Informant)      B24,F2 
Johnson, Chester, b. 1926 (Informant)      B28,F2 
Johnson, Frances M. (Interviewer)       B24,F3 
Johnson, LaVonda, b. 1979 (Informant)      B13,F3 
Johnson, Leroy, b. 1917 (Informant)      B10,F3 
Johnson, Maude Manning,  b. 1900 (Informant)      B66,F5 
Johnson, Patti (Informant)      B60,F12 
Johnson, Paul E., b. 1919 (Informant)      B48,F9 
Johnson, Robert (Informant)      B11,F1 
Johnston, Todd (Interviewer)      B60,F11 
Jones, Bernie Mac, b. 1929 (Informant)      B55,F12 
Jones, Clarice D. (Wilson), b. 1918 (Informant)      B56,F8 
Jones, Dorothy (Informant)      B1,F4 
Jones, Doug, b. 1940 (Informant)      B60,F3 
Jones, Juanita (Lowe), b. 1916 (Informant)      B48,F8 
Jones, Kathy (Interviewer)      B24,F4 
Jones, Phil (Interviewer)      B24,F5 
Jones, Traci L. (Interviewer)      B24,F6 
Jonesville – Relating to     B47,F5 
Jordan, Helen (Kimball), b. 1927 (Informant)      B44,F7 
Jordan, Katherine M. (Interviewer)       B24,F7 
Jordan, Omer Hayes, b. 1913 (Informant)      B1,F9 
Jordan, Skylar (Interviewer)      B60,F12 
Karrick, Helen, b. 1952 (Informant)      B25,F1 
Karrick, Kimberly Dawn (Interviewer)      B25,F1 
Keeler, Veronica (Interviewer)      B25,F2 
Keller, Jean (Cecil), b. 1921 (Informant)      B12,F8 
Kelsay, Bobby Dean, b. 1949 (Informant)      B25,F3 
Kelsay, Melissa (Interviewer)      B25,F3 
Kennedy, John Fitzgerald, 1917-1963 – Assassination – Relating to    B45,F3; B50,F3 
Kerchevall, Kristy L. (Interviewer)      B25,F4 
Kessens, Chris Donald (Interviewer)      B25,F5 
Kiene, Melanie, b. 1960 (Informant)      B65,F8 
King, Scott (Informant)      B4,F1 
Kirby, Blair (Interviewer)      B61,F1 
Kist, Karen Ann (Interviewer)      B25,F6 
Kistler, Janet (Interviewer)      B25,F7 
Klee, Faye Hamilton (Interviewer)      B25,F8 
Klee, Margie (Informant)       B25,F8 
Klotter, James C., b. 1947 (Informant)      B59,F8 
Knight, Cynthia A. (Interviewer)      B26,F1 
Knight, Willajean Pendley (Informant)      B26,F1 
Kolodaiejski, Jessica (Interviewer)      B61,F2 
Korean War, 1950-1953     B56,F9 
Kreke, Jerry, b. 1948 (Informant)      B63,F7 
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Kreke, Sharon (Clifford), b. 1955 (Informant)      B63,F7 
Kretzer, Jennifer (Interviewer)      B26,F2,3 
LaFoy, Myrna (Interviewer)      B61,F3 
Lambert, Jim, b. 1937 (Informant)      B25,F4 
Lamkins, Nikki (Interviewer)      B61,F5 
Landrum, J. W., b. 1914 (Informant)      B31,F6 
Landrum, Judy (Informant)     B38,F8 
Lang, George (Informant)      B45,F6 
Langford, Hazel Martian, b. 1917 (Informant)      B16,F3 
Larimore, Marsha Louise (Interviewer)      B26,F4 
Larimore, Scottie Allen, b. 1947 (Informant)      B26,F4 
LaSala, Debra (Interviewer)      B61,F4 
Laskowski, Katrina Stanley (Interviewer)      B26,F5 
Lathrem, Doug, b. 1951 (Informant)      B50,F6  
Law, Joe L. (Interviewer)      B26,F6 
Law, Mary Jo (Informant)      B26,F6 
Lawson, Beverly (Gaines)  (Informant)      B63,F2 
Lawson, Lucy, b. 1912 (Informant)      B13,F7 
Leach, Adam (Informant)      B61,F8 
Lee, Harry (Informant), b. 1937      B1,F8 
Leisure, Janice (Interviewer)      B61,F6 
Lewis, Tonya (Interviewer)      B61,F10 
Lindsey, Rachel (Interviewer)      B61,F7 
Lindsey, Tony, b. 1955 (Informant)      B61,F7 
Little, Benny Lamar, b. 1926 (Informant)      B63,F11 
Lively, Edwin L., b. 1919 (Informant)      B15,F8 
Logsdon, John (Interviewer)      B26,F7 
Logsdon, Ronnie (Informant)      B55,F9 
Loney, Joe (Interviewer)      B61,F8 
Long, Howard, b. 1930 (Informant)      B61,F1 
Lopez, Racheal (Interviewer)      B61,F9 
Love, Irene, b. 1907 (Informant)      B5,F2 
Loving, Fannie (Informant)      B12,F9 
Loving, Tommy, b. 1951 (Informant)      B27,F8 
Lowery, Chasity Veach (Interviewer)      B66,F4 
Lowry, Betsy Ross (York), b. 1933 (Informant)     B24,F5 
Lowther, Charles (Interviewer)      B68,F4 
Loy, Christina Lynn (Interviewer)      B27,F1 
Loy, Nancy (Informant)      B45,F7 
Lucas, Clifford, b. 1921 (Informant)      B37,F1  
Lucas, Marion B. (Informant)      B51,F5 
Lunsford, Betty Hopper (Informant)      B27,F2 
Lunsford, Matthew (Interviewer)      B27,F2 
Lyons, Forrest (Informant)      B45,F4 
Lyons, Kathy (Informant)      B31,F7 
Lyons, Loretta (Informant)      B27,F3 
Lyons, Susan (Interviewer)      B27,F3 
Madison, Guy, b. 1921 (Informant)      B17,F7 
Madole, Angela (Interviewer)      B28,F3 
Maglinger, Mary Elizabeth (Russell), b. 1929 (Informant)      B62,F3 
Maglinger, Woodrow (Interviewer)      B62,F3 
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Magruder, Lucy Neal (Crowe), b.1910 (Informant)      B60,F4 
Mahaney, H.C., b. 1923 (Informant)      B18,F4 
Malcome, Jarius (Interviewer)      B28,F4 
Malek, Rick (Interviewer)      B28,F5 
Mallory, Bill (Informant)      B62,F4 
Mallory, Jackie (Interviewer)      B62,F4 
Manley, Joan Aspley (Informant)      B15,F7 
Manning, Doris (Informant)      B3,F6 
Mantlo, Jennifer Lynn (Interviewer)      B28,F6 
Marr, Shelee (Interviewer)      B29,F1 
Marshall, Cassie (Interviewer)      B29,F2 
Marshall, Hallie (Interviewer)      B29,F3 
Marshall, Nancy Carol (Richey), b. 1959 (Interviewer)     B29,F4 
Martin, Allen Jackson (Interviewer)      B29,F5 
Martin, Kristine (Interviewer)      B29,F6 
Martin, Paul, b. 1941 (Informant)      B13,F6 
Martin, Phoebe, b. 1902 (Informant)     B2,F8 
Martin, Vanessa Gail (Interviewer)      B30,F1-7 
Mason, Ervin (Interviewer)      B67,F9 
Massey, Lori (Interviewer)      B62,F5 
Mathews, Lonnie (Interviewer)      B31,F1 
Matthews, John, b. 1972 (Informant)      B33,F5 
Mattingly, Amy (Interviewer)      B31,F2 
Mattingly, Bridget Marie (Interviewer)       B31,F3 
Mattingly, Everett “Tex,” b. 1945 (Informant)      B31,F3 
Mattingly, Joyce (Thomason), b. 1926 (Informant)     B54,F9 
Maynard, Nancy (Informant)      B27,F6 
Mayo, Susan B., b. 1948 (Informant)      B31,F4 
Mayo, Travis (Interviewer)      B31,F4 
Maysey, Jeff (Interviewer)      B31,F5 
McCarley, Elizabeth (Richardson), b. 1917 (Informant)      B27,F4 
McCarley, Janet (Interviewer)      B27,F4 
McCaslin, Sara (Interviewer)      B62,F1 
McCauley, Meredith (Interviewer)      B62,F2 
McClellan, Ermon Christine (Rice), b. 1919 (Informant)      B36,F4 
McClure, Rose (Informant)      B21,F1 
McCoy, Jane (Wagner), b. 1918 (Informant)      B55,F5 
McCoy, Wanda Biggerstaff, b. 1932 (Informant)     B6,F6 
McDaniels, Nancy (Informant)      B44,F3 
McGuyer, Barbara (Vanover), b. 1939 (Informant)      B57,F5  
McIntyre, Amelia (Interviewer)      B27,F5 
McIntyre, Angela Dawn (Interviewer)      B27,F6 
McKinley, Morgan (Informant)      B38,F7 
McKinney, Angela Denise (Interviewer)      B27,F7 
McMillin, Lyle (Interviewer)      B27,F8 
McMurtrey, Charles, b. 1925 (Informant)     B27,F9 
McMurtrey, Shana (Interviewer)      B27,F9 
McQueary, Brett S. (Interviewer)      B28,F1 
McQueary, Leland, b. 1923 (Informant)      B35,F1 
McRae, Heather Jo (Interviewer)      B28,F2 
Meadows, Robert Dean (Informant)     B14,F6 
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Medlen, Nathaniel B. (Interviewer)      B31,F6 
Meeks, Rodney (Interviewer)      B62,F6 
Meguiar, Ethan (Interviewer)      B62,F7 
Meguiar, Jessie Lee, b. 1915 (Informant)      B62,F7 
Melton, Kristi (Interviewer)      B62,F8 
Melton, Lillian Wallena (Boils) (Informant)      B43,F2 
Mercer, Daniel (Interviewer)      B31,F7 
Meredith, Jaime (Informant)      B4,F6 
Metheny, Robin (Interviewer)       B32,F1 
Middleton, James W., Sr., b. 1907 (Informant)      B33,F4 
Milby, Marie (Informant)      B43,F6 
Miller, Carlos R., b. 1941 (Informant)      B32,F4 
Miller, Emily Stewart (Interviewer)      B32,F2 
Miller, Gregory (Interviewer)      B32,F3 
Miller, Jack B. (Informant)      B7,F2 
Miller, Mildred Mae, b. 1952 (Informant)     B65,F1 
Miller, Nette Leena (Peters), b. 1916 (Informant)      B65,F1 
Miller, Richard C. (Interviewer)      B32,F4 
Milliken, Rena, b. 1909 (Informant)      B15,F1 
Minch, Brian L. (Interviewer)      B32,F5 
Mingus, Lisa G. (Interviewer)      B32,F6 
Minor, Matthew (Interviewer)      B33,F1 
Mitchell, Billy, b. 1923 (Informant)      B14,F4 
Mitchell, Monica (Murphy), b. 1964 (Informant)      B25,F2 
Mitchell, Sherrita (Interviewer)      B33,F2 
Montgomery, Mary, b. 1927 (Informant)      B55,F6 
Moore, Christopher Lee (Interviewer)      B33,F3 
Moore, Jeff (Interviewer)      B33,F4 
Moore, John A. (Informant)      B28,F4 
Moore, Matt (Interviewer)      B33,F5 
Moore, Nancy (Mullins), b. 1948 (Informant)     B58,F8 
Moore, Scott (Interviewer)      B33,F6 
Morris, Glen (Interviewer)     B33,F7 
Morris, Rebecca (Mohon), b. 1923 (Informant)      B42,F3 
Morris, Sherrian Gayle, b. 1953 (Informant)      B2,F7 
Morrison, Kathleen B. (Bullock), b. 1925 (Informant)      B62,F1 
Moseley, Mark, Jr. (Informant)      B46,F4 
Moses, Delores W., b. 1914 (Informant)      B2,F5 
Motley, Irene P. (Interviewer)      B33,F8 
Mowery, Jim, b. 1951 (Informant)      B54,F2 
Muffett, Bryan Ray, b. 1920 (Informant)     B6,F4 
Murphy, Regina (Interviewer)      B33,F9 
Murphy, Ron, b. 1940 (Informant)      B28,F5 
Murray, Cynthia Rucker (Interviewer)      B42,F2 
Myers, Lloyd, b. 1932 (Informant)      B44,F1 
Napier, Amy (Interviewer)      B34,F1 
Neely, Jack (Interviewer)      B34,F2 
Neff, Christopher Thomas, b. 1968 (Informant)      B49,F2 
Nelson, Charles L., b. 1925 (Informant)     B58,F1 
Nelson, Ruby L., b. 1904 (Informant)      B16,F6 
Newcom, Katherine (Samples), b. 1923 (Informant)     B52, F2 
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Newman, Carin (Interviewer)      B34,F3 
Newsome, Brian (Interviewer)      B34,F4 
Nichols, Andrea (Interviewer)      B34,F5 
Nichols, Charles (Interviewer)      B34,F6 
Nichols, James, b. 1924 (Informant)      B33,F3 
Nichols, Jimmie (Informant)      B55,F14 
Nivens, Marla Ann (Interviewer)       B34,F7 
Noack, Hazel, b. 1903 (Informant)      B34,F5 
Nunn, Louie B., 1924-2004 (Informant)     B8,F4 
O’Banion, Nicole (Interviewer)      B62,F10 
O’Banion, Sue (Lackey) (Informant)      B62,F10 
O’Brien, Bob (Interviewer)      B62,F9 
O’Bryan, Paul (Informant)      B22,F7 
Oechsli, Eunice (Informant)      B35,F2 
Oechsli, Louis (Informant)      B35,F2 
Ogden, Matt (Interviewer)      B63,F1 
Oldham, Herbert Alexander, b. 1932 (Informant)      B34,F6 
Oliver, Michelle R. (Interviewer)       B35,F1 
Oller, Willie Pearl, b. 1910 (Informant)      B36,F1 
Osborne, Christine Marie (Interviewer)      B35,F2 
Ossello, Harmony (Interviewer)      B63,F2 
Owens, Bertha Ann (Roberts), b. 1899 (Informant)      B20,F4 
Owens, Tina, b. 1970 (Interviewer)      B35,F3 
Owsley, Linda, b. 1948 (Informant)      B35,F4 
Owsley, Rebecca Lynne (Interviewer)      B35,F4 
Pack, Tom (Informant)      B7,F9 
Packer, Chalis (Interviewer)      B35,F5 
Padgett, Anne L. (Interviewer)     B35,F6 
Padgett, James Hazel, b. 1909 (Informant)      B35,F6 
Page, Lucille (Harper), b. 1927 (Informant)      B43,F4 
Pardue, Kelle Susan (Interviewer)      B35,F7 
Pardue, Loraine (Williams), b. 1911 (Informant)      B35,F7 
Pattengale, Angela (Interviewer)      B35,F8  
Patterson, Marvin (Informant)      B46,F6 
Peden, Thelma Crabtree, b. 1931 (Informant)      B5,F1 
Pence, Joseph (Interviewer)      B63,F3 
Pennington, Corbin, b. 1912 (Informant)      B31,F1 
Perkins, Florence (Informant)      B36,F2 
Perkins, Will (Interviewer)      B36,F1-3 
Persian Gulf War, 1990-1991 – Relating to     B49,F2 
Peters, Wayne, b. 1966 (Informant)      B56,F10 
Peterson, Devin (Interviewer)      B63,F4 
Peterson, Donna, b.1954 (Informant)      B63,F4 
Peveler, LaDonna (Interviewer)      B36,F4 
Phelps, Chester Ray (Interviewer)      B36,F5 
Phelps, David  (Interviewer)      B36,F6 
Phelps, Jenny (Interviewer)      B36,F7 
Phelps, John, b. 1942 (Informant)      B36,F7 
Phillips, Marian (Informant)     B38,F3 
Phillips, Ron (Interviewer)      B36,F8 
Phillips, William, b. 1943 (Informant)      B8,F6 
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Pile, Jeffrey Brian (Interviewer)      B37,F1 
Pinkston, Shawn Travis (Interviewer)      B37,F2 
Pinkston, Yancey L., b. 1936 (Informant)      B37,F2 
Pippin, Inez, b. 1917 (Informant)      B42,F6 
Pittman, James (Interviewer)      B37,F3 
Ploughe, Tina Martin (Interviewer)      B37,F4 
Poland, Erin S. (Interviewer)      B37,F5 
Poland, William (Informant)      B37,F5 
Ponvert, Annie Duncan (Interviewer)      B37,F6 
Porter, Dovard Thomas (Informant)      B9,F1 
Porter, Elizabeth, b. 1972 (Informant)      B38,F2 
Poteet, Dianna (Interviewer)      B37,F6 
Potter, Herbert W. b.1944(Informant)      B63,F5 
Potter, Krishana (Interviewer)      B63,F5 
Potter, Kristine (Interviewer)       B37,F7 
Powell-Marion, Ulrike, b. 1966 (Informant)      B57,F2 
Preston, LoVera Faye, b. 1931 (Informant)    B3,F2 
Price, James (Interviewer)      B38,F1 
Price, Shawn Danielle (Interviewer)      B38,F2 
Priest, Samuel Harrison, Jr., b. 1948 (Informant)      B9,F4 
Proffitt, Carrinne Pedigo (Informant)      B41,F9 
Proffitt, Pompea (Interviewer)      B38,F3 
Prunty, Brandon (Interviewer)     B38,F4 
Pryor, Dimple Smith, b. 1917 (Informant)      B13,F5 
Pryor, Doyle, b. 1921 (Informant)      B47,F4 
Puckett, Jewell, b. 1908 (Informant)      B33,F8 
Puckett, Michael Shannon (Interviewer)      B38,F5 
Puckett, Steven Louis (Interviewer)       B38,F6 
Quinlan, Jennifer (Interviewer)      B63,F6 
Quinlan, Linda, b.1952 (Informant)      B63,F6 
Quinn, Emily (Interviewer)      B63,F7 
Quisenberry, Thomas (Interviewer)      B38,F7 
Ragen, Jimmy W. (Informant)      B24,F7 
Rager, Mose (Informant)      B68,F1 
Raines, Mark (Interviewer)      B38,F8 
Ratliff, Stephanie (Interviewer)      B39,F1 
Rausch, Nancy (Interviewer)      B39,F2 
Ray, Heather Dawn (Interviewer)      B39,F3 
Ray, Maxine (Informant)      B47,F5 
Ray, Willie, b. 1923 (Informant)      B10,F1 
Raymer, Kenneth Michael (Interviewer)      B39,F4 
Redden, Kelly (Interviewer)      B39,F5 
Redmon, Elsie Pike, b. 1919 (Informant)      B14,F2 
Redmon, Nancy (Informant)      B22,F8 
Redmon, Rudolph (Informant)      B22,F8 
Reed, Maud Johnson (Informant)     B39,F6 
Reed, Michael Noah (Interviewer)      B39,F6 
Reed, Tommy (Interviewer)      B63,F8 
Reid, Sherry M. (Interviewer)      B39,F7 
Reminiscences 
Render, Teresa W. (Interviewer)      B39,F8 
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Renfrow, Havert, b. 1926 (Informant)      B61,F6 
Renfrow, Orena (Arnold), b. 1914 (Informant)   B2,F1 
Resch, Phillip (Interviewer)      B40,F1 
Reynolds, Billy (Interviewer)      B63,F9 
Reynolds, Dana (Interviewer)      B63,F10 
Reynolds, Jeffrey Scott (Interviewer)      B40,F2 
Rexroat, David (Interviewer)       B40,F3 
Rexroat, Merlene (Informant)      B40,F3 
Rhew, Jennifer (Interviewer)      B40,F4 
Rhodes, George, b. 1941 (Informant)      B40,F5 
Rhodes, Michelle (Interviewer)      B40,F5 
Rice, Chasity Hope (Interviewer)     B40,F6 
Rice, Clarence Clifton, b. 1947 (Informant)      B19,F3 
Rice, Donna Jean, b. 1930 (Informant)      B56,F11 
Rice, Joe Louis, b. 1931 (Informant)      B40,F6 
Rice, Leandra (Interviewer)      B63,F11 
Rice, Louise, b. 1912 (Informant)      B51,F6 
Rice, Opal Mae Hammond, b. 1911 (Informant)      B12,F2 
Richard, Jennifer McCloud (Interviewer)      B40,F7 
Richardson, Alicia J. (Interviewer)      B41,F1 
Richey, Randa Wade (Interviewer)      B41,F2 
Rickard, Clara Louise (Banks), b. 1941 (Informant)      B41,F3 
Rickard, Vonda Lynne (Interviewer)      B41,F3 
Ricketts, Billie Jo (Masden) (Informant)      B39,F2 
Ridenour, Roy Allen (Informant)      B41,F4 
Ridenour, Hugh (Interviewer)      B41,F4 
Ridenour, Mildred Burton (Informant)      B41,F4 
Ridgway, Bonnie (Beisel), b. 1943 (Informant)      B63,F12 
Ridgway, Leslie (Interviewer)      B63,F12 
Riggs, Chadley Todd (Interviewer)      B41,F5,6 
Rigney, Mary Alisa (Interviewer)      B41,F7 
Rigney, William, b. 1918 (Informant)      B41,F7 
Riley, Ina J., b. 1923 (Informant)      B6,F8 
Ring, Shannon (Interviewer)      B63,F13 
Ritter, Mania (Informant)      B26,F3 
Roberts, Jessi (Interviewer)      B64,F1 
Roberts, Nancy (Informant)      B52,F3 
Roberts, Will (Informant)      B52,F3 
Robertson, Louis H., Sr., b. 1920 (Informant)      B22,F1 
Robinson, Amy (Interviewer)      B64,F2 
Robinson, Roberta Gayle Sutton, b.1935 (Informant)      B61,F10 
Rodes, John B. (Informant)      B67,F10 
Roettger, Bartley Allen (Interviewer)      B41,F8 
Rose, JoJean (Informant)      B66,F7 
Rose, Patricia (interviewer)      B64,F3 
Ross, Elisa Beth (Interviewer)      B41,F9 
Ross, Greg (Interviewer)      B42,F1 
Ross, Margaret, b. 1916 (Informant)      B42,F1 
Roy, Bessie Susan (Combest), b. 1910 (Informant)      B34,F7 
Roy, Edna G. (Gosser), b. 1917 (Informant)      B64,F4 
Roy, Jamie (Interviewer)      B64,F4 
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Rudy, Nita (Interviewer)      B42,F3 
Russell, Audrey Michelle (Interviewer)      B42,F4 
Russell, John (Interviewer)      B64,F5 
Ryder, William Jay (Interviewer)      B42,F5 
Saalwaecther, Elizabeth (Interviewer)      B42,F6 
Sampson, Joshua H. (Interviewer)       B42,F7 
Sandefur, Genevieve Glass, b. 1919 (Informant)      B16,F4 
Sanders, Sarah (Interviewer)      B64,F6 
Sanders, William, b. 1932? (Informant)      B7,F7 
Sandusky, Jennifer (Interviewer)      B42,F8 
Schock, Dorothy M. (Interviewer)      B43,F1 
Schwindel, Jake (Interviewer)      B64,F7 
Scott, John (Informant)      B25,F6 
Scott, Sid (Interviewer)      B43,F2 
Scott, Virginia, b. 1926 (Informant)      B33,F2 
Scruggs, Tom (Informant)      B63,F8 
Sears, Virginia Ruth (McClennon), b. 1919 (Informant)      B58,F9 
Seigenthaler, Steve (Informant)      B54,F5 
Seng, Mechelle (Interviewer)     B43,F3 
Senn, Jason (Informant)      B39,F1 
Sewsing, Fred (Informant)      B9,F5 
Shartzer, Denver E., b. 1913 (Informant)      B48,F3 
Shaw, Sherri Dawn (Interviewer)      B43,F4 
Sheahen, Jonathan Patrick (Interviewer)      B43,F5 
Shelton, Pauline, b. 1901 (Informant)      B41,F1 
Shirley, Anthony (Interviewer)      B43,F6 
Shive, Alma Joy (Nunnally), b. 1927 (Informant)      B56,F2 
Shutt, Arthur H., III (Interviewer)      B43,F7 
Simmons, Bessie, b. 1913 (Informant)      B17,F5 
Sims, Becky (Thomas) (Informant)      B55,F10 
Sisk, Lucy (Informant)      B43,F8 
Sisk, Mike (Interviewer)      B43,F8 
Skaggs, Bertha, b. 1928 (Informant)      B48,F1 
Skees, Charles, b. 1951 (Informant)      B63,F9 
Sledge, Mae, b. 1920 (Informant)      B28,F6 
Smith, Algie Ray (Informant)      B44,F4 
Smith, Catrina R. (Interviewer)      B44,F1 
Smith, Dawna Michelle (Interviewer)      B65,F1 
Smith, Dawna Michelle, b. 1972 (Informant)      B65,F1 
Smith, Denise Renai (Interviewer)      B44,F2 
Smith, Douglas, b. 1924 (Informant)      B65,F2 
Smith, Eloise (Puckett), b. 1917 (Informant)      B43,F7 
Smith, Ernst (Interviewer)      B44,F3 
Smith, James R., Sr. (Informant)      B29,F3 
Smith, Jeremy (Interviewer)      B65,F2 
Smith, Kip (Interviewer)      B44,F4 
Smith, Leon, b. 1937 (Informant)       B19,F1 
Smith, Randall (Interviewer)      B65,F3 
Snider, Pearl (Informant)      B12,F7 
Snodgrass, Anna Belle, b. 1928 (Informant)      B44,F5 
Snodgrass, Janice (Interviewer)      B44,F5 
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Snyder, Allen (Interviewer)      B44,F6 
Snyder, John Richard, b. 1943 (Informant)      B44,F6 
Spencer, Brittany (Interviewer)      B65,F4 
Sponel, Mildred (South), b. 1921 (Informant)      B56,F13 
Spradling, Reba, b. 1914 (Informant)      B46,F1 
Stanford, Prentice, b. 1939 (Informant)      B46,F8 
Steele, Bernadine (Brown), b. 1912 (Informant)      B46,F9 
Steele, Cayce (Interviewer)      B65,F5 
Steger, Melissa (Interviewer)      B44,F7 
Stephens, Mary Pearl (Witty), b. 1919 (Informant)     B44,F8 
Stephens, Sherry (Interviewer)      B44,F8 
Stewart, Michael Dean (Interviewer)      B44,F9 
Stewart, Shirley Dean, b. 1937 (Informant)      B44,F9 
Stice, Kegan (Interviewer)      B45,F1 
Still, Kimberly (Interviewer)      B65,F6 
Stockton, Joey (Interviewer)      B52,F4 
Stofer, Debbie Francis (Interviewer)      B45,F2,3 
Stofer, John Allen, b.1955 (Informant)      B45,F2 
Stonebraker, Steven Grant (Interviewer)      B45,F4 
Stout, Amanda (Interviewer)      B65,F7 
Strader, Tiffany (Interviewer)      B45,F5 
Strange, Kendrick Clayton (Interviewer)      B45,F6 
Stubbs, Angela (Interviewer)      B65,F8 
Sullivan, Diana (Interviewer)      B45,F7 
Sullivan, Thurston, b. 1918 (Informant)      B4,F5 
Swanson, Terra (Informant)      B42,F8 
Sweeten, Lena Lorrayne (Interviewer)      B46,F1,2 
Tabor, Thurston Bernard, b. 1918 (Informant)     B5,F6 
Tanaro, Juanita, b. 1927 (Informant)      B54,F4 
Tapp, Charles, b. 1928 (Informant)      B56,F7 
Tapp, Regeneau, b. 1936 (Informant)      B56,F7 
Tarrance, David K. (Interviewer)      B46,F3 
Tarrance, Henry Ford, b. 1921 (Informant)      B46,F3 
Taylor, Gaila (Interviewer)      B46,F4 
Taylor, Lawrence E. (Informant)      B38,F6 
Taylor, Lawrence E. (Mrs.) (Informant)      B38,F6 
Taylor, T. B., b. 1921 (Informant)      B10,F4 
Taylor, Veronica (Interviewer)     B46,F5  
Teachers and teaching     B1,F8; B2,F1,3,5; B4,F9; B5,F2,6; B6,F9; B8,F1,3,4; B9,F3; 
 B10,F4; B12,F3; B14,F2,3,7; B15,F2,3,8; B16,F4; B18,F1,4; B19,F4,6; B20,F2; 
 B21,F5; B22,F2; B23,F2,3; B24,F4; B25,F4; B27,F3-5,7; B29,F4,5; B30,F1-7; 
 B33,F4; B34,F5; B35,F7; B36,F4-6,8; B37,F2,3,6,7; B40,F2; B41,F2,5,7,8; B42,F1; 
 B43,F4; B44,F7; B45,F5,6,8; B46,F1,8,9; B47,F2,3; B48,F4-6; B49,F2,5,8; B51,F1; 
B54,F6; B57,F8; B59,F3,8; B60,F2,9,10,12; B61,F4; B62,F1,8; B63,F9,13; B64,F3; 
B66,F6; B67,F6 
Teeton, Dale (Interviewer)     B46,F6 
Templeman, Guy (Informant)      B31,F5 
Terrell, Rose (Bowman), b. 1941 (Informant)      B15,F5 
Thomas, Dave, b. 1940 (Informant)      B56,F12 
Thomas, Morris, b. 1937 (Informant)      B66,F2 
Thomas, Willian (Informant)      B54,F3 
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Thomerson, Anthony (Interviewer)      B46,F7 
Thompson, Cheryl Kaye (Interviewer)      B46,F8 
Thompson, Francis (Jim) (Informant)      B45, F3; B50,F3 
Thompson, Francis (Informant)      B50,F3 
Thompson, Lisa M. (Interviewer)      B46,F9 
Thompson, Randall, b. 1944 (Informant)      B41,F6 
Thornhill, Mary Evelyn, b. 1929 (Informant)     B46,F10 
Thornhill, Melissa D. (Interviewer)      B46,F10 
Thrasher, Barry L. (Interviewer)      B47,F1 
Thrasher, Kenneth Lloyd, b. 1933 (Informant)      B47,F1 
Thrasher, Kent, b. 1941 (Informant)      B47,F2 
Thrasher, Sheree (Interviewer)      B47,F2 
Thurmond, Amanda (Interviewer)      B47,F3 
Thurmond, Sandford E. “Jack,” b. 1918 (Informant)      B47,F3  
Thurmond, Tony (Informant)      B10,F2 
Tilford, Gordon L. (Interviewer)      B47,F4 
Tines, Ronald, b. 1947 (Informant)      B60,F10 
Tinsley, Faliscia (Interviewer)      B47,F5 
Tinsley, Tammy (Interviewer)      B66,F1 
Tomes, John (Informant)      B60,F11 
Toms, Annie B. (Coffee), b. 1905 (Informant)    B45,F1 
Torian, Susan (Interviewer)      B52,F5 
Treece, Karen (Interviewer)      B47,F6 
Trenkamp, Melanie, b. 1949 (Informant)      B56,F6 
Tribble, Karen (Mills), b. 1959 (Informant)      B57,F6 
Truitt, Gladys, b. 1918 (Informant)      B37,F7 
Tuck, Robert (Interviewer)      B47,F7 
Tucker, Bea Lezlie (Interviewer)      B47,F8 
Tucker, Kyra (Interviewer)      B66,F2 
Tucker, Wilton, b. 1919 (Informant)      B43,F3 
Tudor, Jarrell B. (Informant)      B7,F1 
Turner, Beulah Reed (Informant)      B32,F3 
Turner, William (Informant)      B65,F6 
Turpin, Edward E., b. 1930 (Informant)      B47,F9 
Turpin, Peggy Louise (Interviewer)      B47,F9 
Tyree, Greg (Interviewer)      B48,F1 
Tyree, Steve (Informant)      B59,F2 
Underwood, Jeannie (Interviewer)      B48,F2 
Underwood, Shirley (Hash), b. 1937 (Informant)      B48,F2 
Vance, Austin H., Sr., b. 1925 (Informant)      B47,F7 
VanMeter, Chattie, b. 1910 (Informant)      B48,F4 
VanMeter, Nathan, b. 1935 (Informant)      B11,F2 
VanMeter, Trenton Slade (Interviewer)      B48, F3 
VanMeter, Wade (Interviewer)      B48,F4 
Vanover, Valarie (Interviewer)      B66,F3 
Venable, Everett, b. 1922 (Informant)      B3,F3 
Venable, Faye Rogers, b. 1938 (Informant)     B3,F3 
Verner, Jo Ann (Informant)     B36,F3 
Vibbert, Eva (Blankenship), b. 1937 (Informant)      B58,F2 
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Vietnam War, 1961-1975 – Relating to     B6,F7; B8,F3,4; B12,F2; B13,F2; B15,F8; 
B18,F1,5; B23,F2; B24,F7; B25,F3,5; B26,F6; B40,F1; B44,F1; B54,F2; B55,F11; 
B56,F14; B60,F11; B62,F10; B63;F5,8; B64,F7; B66,F4   
Waddell, Leonora (Dennis), b. 1912 (Informant)       B48,F5 
Waddell, Patrick Lee (Interviewer)      B48,F5 
Waddle, Angie Gail (Interviewer)      B48,F6 
Waddle, Everett, b. 1933 (Informant)      B48,F6 
Wade, Frediah, b. 1927 (Informant)      B10,F5 
Walbert, Golda (Informant)     B37,F3 
Wallace, Eurie, b. 1928 (Informant)      B62,F5 
Wallace, Ruby Jane, b. 1922 (Informant)      B8,F1 
Walters, Elaine (Dunn), b. 1927 (Informant)      B63,F10 
Walters, Virginia (Informant)     B14,F5 
Wardrip, Julie (Interviewer)      B48,F7 
Warfield, Kimberly Elaine (Interviewer)      B48,F8  
Warren, Dorothy (Informant)      B19,F5 
Warren, Glenn (Informant)      B16,F2 
Wathen, Jimmy Ray (Interviewer)      B48,F9 
Watkins, Allison Hall (Interviewer)      B49,F1 
Watkins, Anthony Dale (Interviewer)      B49,F2 
Watkins, Charlie D., b. 1925 (Informant)      B49,F1 
Watkins, Dorothy Arbury, b. 1930 (Informant)      B64,F7 
Watson, John P., b. 1925 (Informant)      B66,F1 
Watson, Luzell Dulworth, b. 1913 (Informant)      B20,F5 
Watts, Jimmy, b. 1917 (Informant)      B21,F3 
Webster, Pauline (Martin) Tabor, 1905-1992 – Relating to   B42,F5  
Wegley, Allison (Interviewer)      B66,F5 
Wells, Jennifer J. (Interviewer)      B49,F3  
Wells, Mark A. (Interviewer)      B49,F4 
Welsh, Janie (Interviewer)      B49,F5 
West, Aubrey, b. 1936 (Informant)      B27,F7 
West, Harry (Interviewer)      B66,F6 
West, Leslie (Interviewer)      B66,F7 
Western Kentucky University – Relating to    B4,F2; B11,F5,6; B16,F2; B26,F2,3; B28,F4;  
 B31,F2; B36,F3; B38,F1; B42,F8; B43,F1; B45,F4; B46,F2; B51,F2,6; B54,F5;  
B55,F7,10; B59,F2,8; B60,F2,9,10,12; B61,F9; B62,F1; B63,F2; B63,F5,6,7,8; 
B64,F3,5; B65,F8; B67,F6 
Whelan, Catherine, b. 1917 (Informant)      B48,F7 
White, Barry Ray (Interviewer)      B49,F6 
White, Durward W., b. 1922 (Informant)      B6,F5 
White, Lisa, b. 1969 (Informant)      B49,F6 
White, Vernon, 1915-2008 (Informant)      B43,F1 
Whitehead, Patsy (Informant)      B7,F3 
Wicklander, Carl D. R. (Interviewer)      B67,F1 
Wickliffe, Jennifer (Interviewer)      B49,F7 
Wilder, Jamie-Marie (Interviewer)      B49,F8 
Wilder, Johnny, b. 1945 (Informant)      B49,B8 
Wilhelm, David (Interviewer)      B67,F2 
Willen, Emory, b. 1923 (Informant)      B62,F2 
Willen, Emory (Mrs.) (Stiglitz), b. 1925 (Informant)      B62,F2 
Williams, Alfrieda (Interviewer)      B50,F1 
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Williams, Cari (Interviewer)      B67,F3 
Williams, Charlene (Dowling), b. 1913 (Informant)      B25,F7 
Williams, Felicia (Interviewer)      B67,F4 
Williams, Ken L. (Interviewer)      B67,F5 
Willis, Curtis (Interviewer)      B67,F6 
Willis, Lelia Ann (Informant)      B67,F6 
Willoughby, Cathy (Interviewer)      B50,F2 
Wilson, George, b. 1915 (Informant)      B45,F5 
Wilson, Jason R. (Interviewer)      B50,F3 
Wilson, Laura Kay (Interviewer)      B50,F4 
Wilson, Mack (Informant)      B50,F4 
Wilson, R. V., b. 1924 (Informant)      B35,F5 
Winfrey, Kristopher C. (Interviewer)      B50,F5 
Witt, James R., II (Interviewer)      B50,F6 
Wolfe, Roy Clement, b. 1920 (Informant)      B66,F3 
Wolfram, Charles E., Jr. (Interviewer)      B50,F7 
Wolfram, Mary Ann, b. 1945 (Informant)      B50,F7 
Wood, James (Informant)      B56,F4 
Wood, Michelle (Interviewer)      B50,F8 
Woodring, Nellie M., b. 1922 (Informant)      B2,F4 
Woods, Kimberly N. (Interviewer)      B50,F9 
Woods, Lelia J. (Informant)      B50,F9 
Woodson, Adelia (Renwick), b. 1945 (Informant)     B34,B3 
Woolf, Jason (Informant)      B43,F5 
Woosley, Clay (Informant)      B51,F3 
World War II, 1939-1945 – Relating to    B1,F2,4,9; B2,F1,8; B3,F3-6; B4,F4,7; B5,F1,2,4,7; 
 B6,F5; B7,F1,2; B8,F5,8; B9,F1,6; B10,F2-4,7; B11,F4,5; B12,F2,7; B14,F5; 
 B17,F2,3,7; B18,F4; B19,F6; B20,F1,3,6; B21,F1,3; B22,F1; B23,F4; B24,F5;  
 B25,F8; B26,F1,6; B27,F1,2; B28,F2,3,6; B29,F3; B31,F2; B32,F6; B33,F1,3,6,9; 
 B34,F1; B35,F1-3,5,7; B36,F2; B37,F1; B38,F3,6; B39,F3,8; B40,F2,7; B41,F2,7,9; 
 B42,F3; B43,F6; B44,F9; B45,F1; B46,F3-5,10; B47,F1,3-5; B48,F1,2,9; B49,F1,4,7; 
B50,F4; B51,F3,6; B59,F1,6,8; B60,F1,4,5,7; B61,F2,3,4,5,6; B62,F1,2,6,7; 
B63,F1,3,12; B64,F2,3,5,6,7; B65,F2,5,7; B66,F1,2,3,4; B67,F3  
Wren, Oscar R. (Informant)      B39,F3 
Wright, Brian (Interviewer)      B51,F1 
Wright, Hansel, b. 1935 (Informant)    B50,F10 
Wright, John H. (Interviewer)      B51,F2 
Wright, Kathryn (Lacefield), b. 1927 (Informant)      B67,F7 
Wright, Mary (Interviewer)      B67,F7 
Wright, Rhonda, b. 1950 (Informant)      B38,F5 
Wright, Terri J. (Interviewer)      B51,F3 
Wright-Holsclaw, Sandra L. (Interviewer)    B50,F10 
Yarberry, Walton Martin, b. 1923 (Informant)      B27,F1 
Yates, Dorothy Marie (Informant)      B20,F3 
Yates, Robert Miliken, b. 1912 (Informant)      B56,F1 
Yates, Tiffany (Interviewer)      B67,F8 
Yaun, Frank, b. 1934 (Informant)      B39,F8 
Yochim, Phil (Interviewer)      B51,F4 
York, Alvin Cullum, 1887-1964 – Relating to    B24,F5 
Young, James Howard (Informant)      B49,F5 
Young, Mark Christopher, b. 1962 (Informant)      B12,F4 
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Zhao, Jenny (Interviewer)      B51,F5 
Zirnheld, Stephanie (Interviewer)      B51,F6 
 
